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The main goal for this portfolio is that it serves as a vehicle to document my experience 
designing and teaching this course. This overarching goal is itself fueled by three 
concurrent objectives related to my teaching practice: a) That it will allow me to evaluate 
if/how student outcomes and student learning actually align with my original my goals of 
instruction, b) That it will serve as a model that will help me train our DMLL graduate 
students interested in learning how to teach Spanish to university-level bilinguals in the 
context of the United States, and c) That it will contribute to an ongoing nation-wide 
professional conversation on how to better address the pedagogical needs of increasingly 
diverse student populations.  
 
This portfolio will not provide the reader with a broad overview of the course, but will 
instead focus on one particular aspect: the identification and assessment of the specific 
pedagogical needs of students who generally exhibit a high level of oral competency in 
Spanish, but have, for the most part, little exposure to the academic registers of Spanish.  
 
I chose this course as the focus of my teaching inquiry this academic year as a way to 
contribute to our ongoing departmental conversation about how to better address the 
needs of an increasingly diverse student body.  
 
 
 
 
Part of a larger departmental effort to develop curricula… 
 
What course portfolio would you like to create? 
 
The general goals of this course are five: Language maintenance, expansion of bilingual 
range, acquisiti n of prestige variety, transfer of literacy skills, and development of student 
appreciation for all varieties of U.S. Spanish (Peyton, Lewelling & Winke, 2001; Valdés, 1997) 
 
This course is the first of the 300-level instruction sequence, and is intended to prepare 
both heritage and second language learners to transition to higher-level language, 
literature and culture courses in the major or minor in our department. A parallel goal is 
that students who do not wish to go on to higher-level classes leave the course having 
mastered basic orthographic conventions and level-appropriate grammatical structures. 
Additionally, by the end of this course students should be familiar with basic textual 
features of academic writing in Spanish.  
 
 
1. Introduction and objectives of this portfolio 
2. Course objectives 
* During the course of this peer review project (fall of 2012 and spring of 2013), I have taught this course as 
a pilot. My aim is to submit a proposal to the Curriculum Committee during the summer of 2013 so that it 
may be incorporated permanently in list of courses offered by the DMLL.   
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3. Course description 
This is a six-credit undergraduate course designed to develop the academic reading and writing 
skills of students who are heritage speakers of Spanish –i.e., bilinguals grew up in Spanish-
speaking households and received all or most of their formal schooling in English. A common 
outcome of this specific type of language acquisition –which has been described by some 
researchers as hybrid, because it shares characteristics of both first and second languages 
(Montrul, 2012), is that students possess stronger oral/aural skills and weaker reading and writing 
skills. Concurrently, HS students usually exhibit higher socio-pragmatic competence in real-world 
interactions than second-language learners, and are familiar with informal registers of the 
language, but lack exposure to formal registers and meta-pragmatic discourse about Spanish. 
Pedagogically, this translates into specific developmental and instructional needs not commonly 
targeted in Spanish as a second language courses. Research conducted in the past decade suggests 
that unlike second-language learners who do not possess family or community ties to Spanish, 
these bilingual students bring to the classroom cultural and linguistic funds of knowledge 
(González, Moll & Amanti, 2004), that, if developed with appropriate instruction, permit these 
students to gain greater proficiency in less time than their second-language peers.  
 
Special challenge: Two types of student populations in the same class 
Because of the demographics of our campus and the needs of my department, enrollment in this 
class is open to both heritage speakers and second-language learners with intermediate-high, 
advanced-low proficiency. This is, then, in a very real sense, a hybrid course, because although the 
target is the development of academic reading and writing in Spanish for bilingual students who 
learned Spanish at home, instruction must be relevant for both HS and L2 students. This is one of 
the main challenges present in the development of this class, and one of the reasons I decided to 
examine this course through a professional portfolio. The question of how to teach Spanish –or any 
other of the several heritage languages currently taught in U.S. universities, effectively to HS and 
L2 students in the same classroom is faced by many universities across the country that like us, do 
not have a language track designed specifically for bilinguals who acquired a large part of their 
competence in one of their two languages at home.  
 
Mid-semester addendum 
An unexpected challenge and opportunity in teaching this course during the Spring 2013 semester 
was the enrollment of two international students who are native speakers of Brazilian Portuguese. 
These students made their way into my class because, as speakers of a Romance language, our 
introductory and intermediate courses proved to be too basic for them, and as non-majors and 
students who have had limited opportunities to read and write in Spanish, our advanced-level 
courses were too difficult. Additionally, both reported an interest in learning more about Latinos 
and Spanish in the United States.  
 
Their presence in class has offered me the possibility to draw parallels between the structures of 
both languages, and to teach my students about the shared economic, social and historical ties 
between all countries in Latin America. The teaching challenge they represent is that as can be 
expected, the type of errors in their writing mainly corresponds to interference from their stronger 
language –i.e., Portuguese, and are thus, of a different nature than those of both my heritage and 
second language students.  
  
Because of the increasing ties between UNL and several Brazilian institutions, as well as the recent 
growth in the number of Brazilian students enrolled in the colleges of Engineering and Agricultural 
Sciences and Natural Resources, I anticipate the possibility of having more speakers of Portuguese 
in future iterations of this class. 
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In this section of my portfolio I describe the teaching methods, materials and assignments I 
use in class, and discuss why I believe that they are the best suited to help students achieve 
the developmental goals set out at the start of the semester.  
4. Teaching methods and materials
The design and methods employed for in this course are influenced by current best 
practices in heritage speaker pedagogy, as well as on my own research on Spanish 
maintenance and loss in Nebraska and other regions of the United States. 
In line with three decades of evidence in the field of second language acquisition research, 
the approach employed in this course is, for the most part, communicative and content-
based (Omaggio Hadley, 2001). As discussed by Lynch (2003), this approach is useful in a 
classroom shared by both types of learners. It has proven to be effective for instruction of 
second language learners of Spanish, and is particularly useful for instruction of heritage 
learners whose “acquisition (…) has been dialogic, discursive and absolutely contextual 
from the beginning” (11). Lynch revisits Cummins’ (1984) conceptual distinction between 
BICS (basic interpersonal communication skills), and CALP (cognitive academic language 
proficiency) to explain why grammar-oriented approaches that emphasize CALP are not 
the best fit for heritage learners because “the advantage that HL learners bring to the 
classroom (if placed beside L2 learners) is related to BICS, not CALP. It is therefore 
imperative that HL classrooms reflect communicative approaches” (11). 
Potowski, K. (2011). Conversaciones escritas: 
Lectura y redacción en contexto. Wiley (1st ed).  
Textbook 
From the publisher: 
“Drawing from best practices 
in native English language 
arts composition, second 
language writing, and heritage 
speaker pedagogy, the text 
offers a complete program 
that develops Spanish 
language proficiency, general 
academic writing, and 
knowledge of contemporary 
social issues.” 
Writing prompts 
Exercises 
Worksheets  
Power point presentations 
YouTube videos 
Radio podcasts 
Brief news items in Spanish and English 
Grade breakdown 
Other course materials 
Three essays (5-7 pages, 3 versions)     45% 
Short writing assignments      5% 
(1 page, weekly @15)  
In-class exercises (weekly @15)     15% 
Grammar/spelling worksheets     15% 
 (weekly @15)        
Participation         10%     
Rationale 
* As a complement to this class, I also teach SPAN 498/898 Heritage Speaker Pedagogy, a course
designed to familiarize K-12, high school and university-level Spanish teachers with the linguistic, 
social, and pedagogical features of minority language acquisition and development.  
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 5. Course activities 
 
As stated before, the general goals of this course are five: Language maintenance, expansion 
of bilingual range, acquisition of a prestige variety, transfer of literacy skills, and 
development of student appreciation for all varieties of U.S. Spanish (Peyton, Lewelling & 
Winke, 2001; Valdés, 1997). In more concrete terms, I aim to achieve these goals by using a set 
of specific activities, some of which are common to other intermediate-level second language 
classrooms, and some of which are not. For ease of reading, I have listed below several 
activities that illustrate the type of work we do in class. The interested reader will find a more 
detailed discussion on why these activities are best suited for the developmental needs of 
heritage learners in Potowski (2005).  
 
Language maintenance and appreciation of dialectal variety 
 Discussion of current topics related to Latino communities in the U.S. 
 Learning about history and culture of Latin America and Spain through music videos  
 Discussion of social and historical features of Spanish-speaking communities 
 Exposure to different accents, discussion of regional variation   
 Expansion of vocabulary through reading of news items and short essays 
 
Expansion of bilingual range 
 Translation and interpretation exercises (Spanish> English and English> Spanish). 
 Identification and practice of all stages of a successful translation process 
o Main ideas 
o Vocabulary 
o Idiomatic expressions 
o Level of formality 
o Audience 
o Purpose 
o Medium 
 
Acquisition of prestige variety 
 Identification of non-standard uses 
 Practice using accent marks and standard orthography 
 Identification of English borrowings and other contact phenomena 
 Introduction of grammatical concepts related to metalinguistic awareness  
 
Transfer of literacy skills 
 Identification of differences in Spanish/English punctuation systems 
 Identification of features of an effective academic argument  
 Identification of textual conventions  
 Practice using connectors in an academic essay 
 Peer review 
 Practice of self-editing skills 
 Practice using reliable sources 
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How do you use these methods 
during class time and over the 
semester?  
 
How do you measure student learning? 
 Evidence of student learning is collected using a writing portfolio that each student assembles 
throughout the semester –See grade breakdown above. In this course, the main 
developmental objective for both heritage and second language students is to help them see 
themselves as effective producers and editors of their own writing. This process of linguistic 
ownership, so to speak, is of particular relevance in the case of U.S.-raised heritage learners. 
Previous research has documented the linguistic insecurity and social stigma often faced by 
speakers of non-standard varieties who enroll in university-level Spanish classes (Parodi, 
2008).  
 
Because of this, evaluation in this course is not based on students’ ability to provide evidence 
of declarative knowledge in quizzes and exams. Rather, evaluation is based on students’ 
ability to provide evidence of procedural knowledge (i.e., producing effective and register-
appropriate texts for different purposes and different audiences), and on their ability to use 
critical thinking skills and to link new content with previous knowledge. Another way to 
explain the pedagogical approach used in this class is to use Scardamalia’s (1987) model of 
dual writing, which distinguishes between knowledge-telling and knowledge transformation 
(in Fairclough, 2006; 84). 
 
This class meets three times a week for 1 
hour and 50 minutes. Monday and 
Wednesday sessions are dedicated to 
reading, discussion and in-class 
exercises. Friday sessions are dedicated 
to explaining and practicing specific 
grammar and academic writing features.  
 
What course materials are 
you using?  
 
See above.  
 
 
  
 
What activities outside class 
are you using? 
 
Essays and longer writing assignments 
are assigned as homework. Students are 
also assigned short response or self-
reflection pieces for which they must first 
look for information on the Internet or 
engage with an electronic resource. 
Blackboard is used as a repository for all 
class assignments, and for a link to online 
writing tools. Additionally, students 
interested in learning more about any of 
the topics discussed in class will find links 
to other sources in a section called Para 
saber más.  
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6. Connections to the broader curriculum 
 
SPAN 300-hs is an intensive, third-year, six-credit course that combines SPAN 303 and 
SPAN 304 in one semester. It is a prerequisite for higher-level literature –SPAN 305 
Literary Analysis, linguistics –SPAN 317 Introduction to Hispanic Linguistics, SPAN 319 
Phonetics, SPAN 405 Advanced Grammar, and culture courses –SPAN 321 Spanish 
Civilization, SPAN 331 Latin American Civilization. 
 
With this in mind, this class was designed to serve two types of students. First, the syllabus 
is structured to help those students interested in pursuing a major or a minor in Spanish to 
transition successfully to higher-level courses. I do this by acquainting them with the 
conventions of academic writing in Spanish and by giving them ample opportunities to 
practice.  Second, I aim to serve those students who are interested in improving their 
written Spanish, but do not necessarily plan to pursue a major. I do this by helping them 
develop a strong command of the orthographic conventions of Spanish, and by helping them 
distinguish between the formal and informal registers of the language. In both cases, I aim 
to expose my students to the diversity of the Spanish-speaking world, and, with some luck, 
to teach them to appreciate it. At present, this is the only course offered by the Department 
of Modern Languages and Literatures specifically designed to develop the language skills of 
undergraduate bilingual students who acquired one of their languages at home and another 
in school.  
 
  
 
 
 
Something more on teaching reading and writing to 
heritage speakers… 
 
My professional stance is that one of the main goals in the teaching of writing to university-
level speakers of a minority language is to train them to see writing as a process. This is: To 
expose students to different types of texts and textual conventions, to make explicit and to 
model all the stages in the process of writing a successful text, and then to provide ample 
opportunity to practice (Colombi, 2004; Potowski, 2005). In this sense, as Potowski (2005) 
explains, a successful HS writing curriculum resembles more a language arts class than a 
traditional second-language classroom. Reading instruction, on the other hand, is one area 
where best practices for teaching HS come together with best practices for teaching second 
language learners. In both cases, activities must include pre-reading tasks, reading 
comprehension checks, and post reading activities in which students make inferences and 
connect their experience and previous knowledge with the subject of the reading (Potowski, 
2005). 
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7. Analysis of student learning 
 
This course serves several of the strategic priorities of the university as stated in UNL 
Strategic Compass (Office of the Chancellor). First, it seeks to aid in retention of Latino 
students by offering them a high quality education designed to develop their unique set of 
linguistic and cultural skills. Second, by helping both heritage and second language 
undergraduates to develop their bilingual competence and to appreciate linguistic and 
cultural diversity, our goal is to provide them with the global competency they will need to 
succeed in their professional and personal lives. 
 
Finally, in the broader context of the university, this class answers the call to “develop 
curricular content designed to foster critical thinking, the re-examination of accepted truths, 
a respect for different perspectives including an appreciation of the multiethnic character of 
the nation”, and to create learning spaces “whereby students can develop aesthetic values and 
human relationships including tolerance for differing viewpoints” (Office of the Chancellor, 
The Missions of the University of Nebraska-Lincoln). 
 
Over the longer term, my aim is to develop a three-course sequence that would include a 100-
level course for third or fourth-generation Latino students with limited Spanish skills that 
wish to learn about their cultural heritage and improve their oral proficiency, and a 400-level 
advanced grammar course specifically targeting heritage speaker production –Perhaps a 
special section of the SPAN 405 course we now offer. Ideally, this would be part of a training 
program in which several of our DMLL graduate students would receive a solid pedagogical 
background and teaching experience that would prepare them to teach university-level 
heritage speakers of Spanish.   
  
 
 
 
 
 
The first stage of our analysis should begin with the type of student production we can expect 
to find in a class of this type, based on the literature on HS and L2 development. For example, 
based on Valdés (2001), we can expect to find variation in language abilities and language 
experience not just among L2 and HS students, but also among heritage speakers. Also 
following Valdés, we can expect to find HS ability to write, read and comprehend oral Spanish 
situated on a continuum that ranges from Spanish dominant to English dominant. A student’s 
specific placement on that continuum will depend on her background, schooling and 
generation of her family’s arrival in the United States. Also consistent with the literature on 
heritage Spanish in the United States, we can expect that HS in the class will have high socio-
pragmatic competence, but that some students will be speakers of non-prestige varieties, and 
may use stigmatized features not associated with academic discourse. On the other end of the 
spectrum, we can expect L2 students in the class to exhibit lower socio-pragmatic 
competence, but higher familiarity with academic registers –again, with in-group variation.  
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Focusing specifically on student errors, Beaudrie’s (2012) corpus-based study of the 
misspellings in HS writing allows us to foresee that at this level, HS written production will 
evidence command of spelling conventions in Spanish, with few and predictable exceptions. 
Again, following Beaudrie, we would expect HS to command one-to-one grapho-phonemic 
relationships, but to produce errors in cases where one phoneme can be represented with 
more than one grapheme –e.g., siete and cielo, for speakers of Latin American varieties of 
Spanish. We could also expect, as argued by this author, to find that HS mistakes will appear 
in the following categories: Use of accent marks –misspellings in verb tenses, in nouns with 
hiatus and antepenultimate stress, in adjectives with penultimate stress, and in homophones 
and heteronyms distinguished with diacritics. We would also expect to find interference from 
English–e.g., pharmacia for farmacia, and some informal uses not appropriate for academic 
writing –e.g., luego luego, for inmediatamente, tábamos bien chicos for éramos muy 
pequeños, éramos muy niños. 
 
Additionally, we would expect that some errors in student production will be exclusive or 
mostly exclusive of HS writing, that some will be exclusive or almost exclusive of L2 writing, 
and that some errors will overlap.  Finally, we would expect that the writing of the two 
Brazilian students in the class would show evidence of interference from Portuguese.  
  
Figures 1 and 2 (below) are intended to illustrate the different profiles of students in this 
class, and the type of features that we could expect to find in their writing. For the purposes 
of facilitiating this discussion, samples of student work were chosen and organized according 
to each student subgroup. The reader must bear in mind, of course, individual gradation 
between levels and students.  
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HS/HL 
Heritage Speaker, High  
• Grew up in Spanish-speaking household 
• Intensive participation in Span networks 
• First or second generation:  
Arrived in U.S. as a child, some times 
basic literacy  developed in another 
country, or: 
U.S.-born, some bilingual schooling  
• Abundant opportunites to hear  and use 
lang in context and develop 
sociopragmatic competence 
• Reduced exposure to formal registers of 
Spanish 
• Some Spanish classes in High School  
• Often reprimanded for using Spanish in 
elementary, middle and high school   
 
  
SL/ HL 
Second Language Speaker, High  
• Grew up in English-speaking household 
• Little to no participation in Spanish 
networks 
• U.S.-born, some exposure to Spanish 
• as a foreign language 
• Some oportunities to study abroad or 
take advanced placement classes 
• Few opportunites to hear and use lang 
in context and develop sociopragmatic 
competence 
• Some exposure to formal registers of Span 
• Many Spanish classes in High School 
• Often praised for using Spanish 
in elementary, middle and high school 
 
 
HS/LL 
Heritage Speaker, Low  
• Grew up in Spanish-speaking household 
• Reduced participation in Span networks 
• Second or third generation  
U.S.-born, schooling in English, 
limited opportunities to develop 
literacy in Spanish  
• Reduced opportunites to hear and use 
lang in context and develop 
sociopragmatic competence 
• Little to no exposure to formal registers  
• Some Spanish classes in High School  
• Often reprimanded for using Spanish in 
elementary, middle and high school   
 
 
 
SL/LL 
Second Language Speaker, Low  
• Grew up in English-speaking household 
• Little to no participation in Spanish 
networks 
• U.S.-born, some exposure to Spanish  
as a foreign language 
• Few oportunities to study abroad  
or take advanced placement classes 
• Few opportunites to hear  and use lang 
 in context and develop sociopragmatic 
competence 
• No exposure to formal registers of Spanish 
• Some Spanish classes in High School  
• Sometimes praised for using Spanish  
in elementary, middle and high school   
 
SL/ SP 
Second Language, Speaker of Portuguese 
 Full literacy in another romance language, some exposure to South American dialects of Span. 
 Second language speaker of both Spanish and English 
 Sometimes opportunities to study Spanish as a foreign language outside of school 
 
 
 
Figure 1. Student profiles 
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Figure 2. Characteristic features in student written production (I) 
 
 
HS/HL 
Heritage Speaker, High  
 
• Good command of basic orthography  
• Consistent use of accent marks except 
 in homophones and heteronyms  
• Good command of preterit/imperfect  
• Good command of indicative/subjunctive 
distinctions in simple tenses 
• Uses complex tenses in context but has 
problems articulating their meaning in 
grammar discussions 
• Good command of copulas, prepositions 
and determiners 
• Uses subordinate clauses  
• Uses colloquial expressions, idiomatic 
phrases, cultural references 
• Can narrate in correct temporal sequence 
• Use of informal expressions in formal 
contexts 
• Use of some stigmatized lexical items 
• Limited vocabulary in some academic 
topics 
• Unfamiliar with some features of 
academic writing in Spanish 
• Few borrowings, lexical extensions, 
calques 
 
 
 
SL/ HL 
Second Language Speaker, High 
 
• Good command of basic orthography including 
                 homophones and heteronyms  
• Good command of preterit/imperfect  
• Some problems distinguishing indicative/subjunctive 
                 in simple tenses 
• Can explain the grammatical meaning of complex 
                 tenses, but does not use them consistently  
• Good command of copulas and determiners 
• Some problems using and placing prepositions 
• Some use of subordinate clauses  
• Colloquial expressions and idiomatic phrases are 
                 borrowed from English 
• Cultural references almost exclusively taken from 
                 U.S. mainstream 
• Can narrate in correct temporal sequence 
• Correct but low use of object pronouns 
• Overuse of passive structures 
• Overuse of subject pronouns 
• Larger vocabulary in academic topics 
• Lack of familiarity with informal speech used in 
                context 
• Some experience reading in Spanish 
• Somewhat familiar with features of academic 
                 writing in Spanish 
• Few borrowings, few lexical extensions 
• Some calques 
• Seldom codeswitches in class discussions 
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Figure 2. Characteristic features in student written production (II) 
 
   
SL/ HL 
Second Language Speaker, High 
• Good command of basic 
orthography including 
homophones and heteronyms  
• Good command of 
preterit/imperfect  
• Some problems distinguishing 
indicative/subjunctive in 
simple tenses 
• Can explain the grammatical 
meaning of complex tenses, 
but does not use them 
consistently  
• Good command of copulas an 
determiners 
• Some problems using and 
placing prepositions 
• Some use of subordinate 
clauses  
• Colloquial expressions and 
idiomatic phrases are 
borrowed from English 
• Cultural references almost 
exclusively taken from U.S. 
mainstream 
• Can narrate in correct 
temporal sequence 
• Correct but low use of object 
pronouns 
• Overuse of passive structures 
• Overuse of subject pronouns 
• Larger vocabulary in 
academic topics 
• Lack of familiarity with 
informal speech used in 
context 
• Some experience reading in 
Spanish 
• Somewhat familiar with 
features  
of academic writing in 
Spanish 
• Few borrowings, few lexical 
extensions 
•  Some calques 
• Seldom codeswitches in class 
discussions 
 
 
 
 
HS/LL 
Heritage Speaker, Low 
• Good command of one-to-one grapho-
phonemic relationships, but problems when 
more than one grapheme is used to represent 
one sound 
• Problems using accent marks 
• Difficulty identifying orthographic 
differences in sequences that sound the same 
in informal speech –e.g., “va a ver”vs. “va a 
haber” 
• Some problems using preterit/imperfect  
• Some problems using indicative/ subjunctive  
• Limited use of complex tenses 
• Limited experience engaging in 
metalinguistic discussions about Spanish 
• Some problems using prepositions 
• Inconsistent placement of object pronouns  
• Consistent use of determiners 
• Overuse of passive structures and subject 
pronouns 
• Very limited use of subordinate clauses  
• Limited use of colloquial expressions and 
idiomatic phrases 
• Some problems narrating in correct temporal 
sequence 
• Heavy use of informal expressions  
• Use of some stigmatized lexical items 
• Limited vocabulary in some academic topics 
• Unfamiliar with some features of academic 
writing in Spanish 
• Little to no experience reading in Spanish 
• Frequent use of borrowings, lexical 
extensions, calques 
• Often codeswitches in class discussions 
 
 
SL/LL 
Second Language Speaker, Low 
• Inconsistent command of othography, 
particularily in errors not detected by 
spellchecker  
• Problems using accent marks 
• Some problems using preterit/imperfect  
• Some problems using indicative/ subjunctive  
• Limited use of complex tenses 
• Some experience engaging in metalinguistic 
discussions about Spanish 
• Frequent problems using prepositions 
• Inconsistent placement of object pronouns  
• Some problems assigning gender and 
forming plurals of infrequently used nouns 
• Overuse of passive structures and subject 
pronouns 
• Very limited use of subordinate clauses  
• Colloquial expressions and idiomatic phrases 
are borrowed from English 
• Cultural references taken from U.S. 
mainstream 
• Frequent problems narrating in correct 
temporal sequence 
• Limited vocabulary  
• Somewhat familiar with some features of 
academic writing in Spanish 
• Little to no experience reading in Spanish 
• Frequent use of borrowings and calques 
• Little use of lexical extensions 
• Seldom codeswitches in class discussions –
mostly to fill a lexical gap 
 
SL/ SP 
Second Language, Speaker of Portuguese  
 Lexical borrowings from Portuguese 
 Incorrect placement of object pronouns –e.g., trajo le vs. le trajo 
 Use of false cognates –e.g., palco for escenario, escritorio for oficina 
 Absence of human direct object marker –e.g., Trajeron Manuela for Trajeron a Manuela 
 Ommision of direct object –e.g., Trajeron vs. Trajeron libros y flores 
 Lack of dipthongization in words that has a short o in Latin –e.g., porta vs. puerta, roda vs. rueda 
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Class demographics 
Series1
0
2
4
6
8
HS/LL
HS/HL
SL/HL
SL/LL
SL/SP
Class distribution by student profile 
(Total enrollment Spring 2013=23) 
Series1
Heritage Speakers 
Varieties of Spanish spoken at home 
* Some students have parents from different countries 
Mexican
Mexican American
Guatemalan
Salvadoran
Peruvian
Median number 
of Spanish classes 
taken before this one 
 
Heritage Speakers: 
2 
Second Language 
Speakers: 
6 
Perceived strengths and challenges (Source: Initial course survey) 
Things you do well in 
Spanish 
Things you would like to improve this 
semester 
Heritage Speakers SL Speakers Heritage speakers SL speakers 
Speaking 9 Understanding 4 Writing 12 Speaking 3 
Reading 6 Writing 2 Using accents 5 Learn about other 
cultures 
3 
Understanding 5 Reading 1 Speaking 5 Expand vocabulary 2 
Writing 1 Work hard 1 Reading 3 Meet new people 2 
 Learn fast 1 Expand vocabulary 2 Writing 1 
Translating 1 Learn history of 
Span 
1 Learn history of Span 1 
 Use more tenses 1 Listen to music 1 
 Watch soccer 1 
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Sample of student work: Heritage Speaker/High* 
 
Student sample 1 illustrates well several of the features present in the written 
production of the more advanced heritage speakers in the class. This is the first draft of 
the second essay assigned in the semester, and was written after two and a half months 
of instruction. The question that students were asked to address in this assignment was: 
Is it necessary to speak Spanish to be Latino? In this text the student develops an 
extended metaphor of language as the motor of ethnicity and culture.  
 
Some of the strengths of this text: Overall, good command of orthography, with 
few exceptions –e.g. chanclazo, which the student spells “chanclaso”, most likely 
because as a speaker of Latin American Spanish, she pronounces as [ʈʃankláso]. 
Effective use of a lexical item to convey cultural meaning –e.g., “chanclazo”. Effective 
use of subordinate clauses, as well as subject and object pronouns. Use of several 
elegant turns of phrase –e.g., y las suposiciones reinan sobre la realidad. Evidences 
control of indicative/subjunctive and preterit/imperfect distinctions. Student illustrates 
her argument with examples from her personal experience.  
 
Some errors in this text: Inconsistent use of punctuation marks. Two examples of 
informal register used in a formal context –i.e., chanclazo and chafa. Some 
prepositions and a few articles missing. One missing animate direct object marker. One 
use of gerund for infinitive. Two missing plural markers. Some influence or interference 
from English –e.g. the passive lo que es esperado de uno vs. lo que se espera de uno; 
populación vs. población; expectaciones vs. expectativas. Finally, the student writes 
“vasado en mis experiencias”, which is both incorrectly spelled and incorrectly marked 
for gender. This could be attributed to several causes. Among them, the student could 
be using a fossilized expression, she could be calquing from English –i.e. based on my 
experiences, or she could be writing vasado –from the verb basar, by analogy with the 
verb envasar. More data would be needed to elucidate this. 
 
Student writing sample 1 can be found in Appendix 8. 
 
 
 
 
* Written consent was obtained from all students whose work is included here. Some texts are identified by 
name upon request of their authors. 
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Sample of student work: Heritage Speaker/Low 
 
Student sample 2 illustrates well several of the features present in the written 
production of the heritage speakers on the lower side of the developmental range. Like 
the previous example, this is also the first draft of the second essay assigned in the 
semester, and was also written after two and a half months of instruction. The first 
thing to notice is that this text is considerably shorter than was required for this 
assignment, and that it shows evidence of having been written in haste –e.g., 
incomplete sentences, typing mistakes.  
 
Some of the strengths of this text: Overall, good command of orthography, and 
good use of accent marks, with few exceptions. Correct use of verb tenses with few 
exceptions, and correct placement of object pronouns.   
 
Some errors in this text: Inconsistent use of capitalization and punctuation marks. 
Some errors in plural marking and gender agreement. Incorrect in-text citation. Some 
overuse of subject pronouns –e.g. ellos dejan esa identidad vs. dejan esa identidad. 
Interference from English –e.g., cualifico, estatistas, origines. Use of gerund for 
infinitive. Absence of complex structures. Some lexical extensions –e.g. papel 
<academic paper, calques –e.g. están de opuesto, toman una gran parte. Some 
incorrect lexical choices –e.g. fisco for físico, and marca for índice, seña or señal. 
Finally, some examples of informal register used in a formal context –e.g., nomás for 
nada más, and no tiene mucho que ver for no es relevante, no es importante. 
 
Student writing sample 2 can be found on Appendix 9.  
 
ent 
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Sample of Student Work: Second Language 
Speaker/High 
Student sample 3 Is a good example of the work produced by the more advanced second 
language speakers in the class. As in the previous two samples, this was the first draft of the 
second essay assigned in the semester, and was written after two and a half months of 
instruction.  
 
Some of the strengths of this text: This text is interesting for several reasons, among them, 
the fact that it illustrates the student’s transfer of literacy skills from her first to her second 
language. Examined in its form, this is an essay that mirrors the argumentative structure 
commonly taught and practiced in high school and undergraduate English classes: The student 
presents a proposition –i.e., language is an indispensable social tool, but it’s relationship to 
culture is not a one-to-one mapping, proceeds to develop both sides of the argument, and then 
goes on define her own position on the subject. It is also interesting because the student 
purposefully and successfully employs cultural referents –e.g, examples of Latin American food, 
music and art, to place her argument in the context of the diversity of Latin American and U.S. 
Latino cultures. With few exceptions which were calqued from English, and which will be 
discussed below, transitions are used effectively and the student’s argument is presented clearly 
and eloquently. With minor revisions, this was, as a final product, a well-written essay on target 
for tone, structure, register and grammar. Overall, good command of orthography, and good use 
of accent marks, with few exceptions. Correct use of verb tenses with few exceptions related to 
ser/estar and to indicative/subjunctive distinctions. Correct placement of object pronouns.   
 
Some errors in this text: The most frequent errors in this text are related to incorrect gender 
and number marking. An interesting feature regarding gender, is that the student seems to have 
internalized an overgeneralization, incorrectly marking as masculine all nounds ending in –e – * 
el fuente, * el parte, * un costumbre. Some articles and direct object markers are missing, and a 
few errors in adjective and adverb placement can be found –culturales fundamentos [ADJ+ 
NOUN] vs. fundamentos culturales [NOUN + ADJ]. Also found were errors related to the 
saber/conocer distinction, incorrect use of the prepositions por/para, incorrect lexical choices –
e.g. cuentas for historias or relatos, tantas for muchas, and también for además. Other errors 
in this text are few in number but interesting nonetheless. These include one incorrect use of the 
pronoun lo, and several calques from English –e.g., según a… < according to; en muchas 
maneras < in many ways, el idioma de adorar <the language of worship, and one example 
that could perhaps be classified as a borrowing: eternal vs. eterno. The last error to be discussed 
here is mayoridad –mayoría in Spanish, which was common in texts written throughout the 
semester by second language learners in the class. It is interesting because its production is not 
random, but instead suggests an analogy with other words that might be familiar to students: 
fraternity> hermandad, eternity> eternidad, maternity> maternidad. 
 
Student writing sample 3 can be found in Appendix 10.   
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Sample of Student Work: SL Speaker/Low 
 
Student sample 4 illustrates well several of the features present in the written 
production of the second language speakers on the lower side of the developmental 
range. This is also the first draft of the second essay assigned in the semester, and was 
also written after two and a half months of instruction.  
 
Some of the strengths of this text: Overall, good command of orthography, and 
good use of accent marks, with few exceptions. In this essay the student presents an 
interesting proposition –i.e., that identity is flexible and dynamic, and proceeds to 
develop it using an argumentative structure similar to the one employed by the student 
whose work was presented on sample 3. Unlike the previous example however, in this 
text the errors are so frequent that the student’s argument is hard to follow. 
 
Some errors in this text: The most serious problems in this essay are related to poor 
command of verbal morphology and abundant errors in gender and number agreement. 
The text provides little evidence of control of imperfect/preterite or 
indicative/subjunctive distinctions. Irregular verbs are regularized –han decido vs. han 
dicho, reflexives are not used correctly, and frequent examples of unconjugated verbs 
can be found throughout. Several examples of English-like passive structures can be 
found, as well as missing articles, incorrect use of prepositions, lack of capitalization of 
proper nouns and use of adverbs as adjectives –e.g., es bien vs. es bueno. Abundant 
examples of calques can be found –e.g., otro que la lengua <other than the language; 
este es bien < this is good; el mismo es cierto <the same is true.  
 
Finally, although the student has an interesting proposition and attempts to present a 
well-thought answer to the question, this essay is unsuccessful because its features are 
not consistent with what would be expected in a third-year Spanish as a second 
language course.  
 
Student writing sample 4 can be found on Appendix 11.   
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Sample of Student Work: SL/Speaker of Portuguese 
 
Student sample 5 illustrates the written production of the two Portuguese-speaking 
students in the class. This is also the first draft of the second essay assigned in the 
semester, and was also written after two and a half months of instruction.  
  
Some of the strengths of this text: This is a successful essay that effectively 
communicates the students’ proposition –i.e., that language is crucial for cultural 
transmission and identity formation. Overall, orthographic and textual conventions are 
followed, and errors are few. Something interesting to note here is that the student 
follows a structure unlike that of the two second-language examples presented in 
samples 3 and 4. Instead, in presenting his argument, this student chooses a similar 
structure to the one in sample 1, produced by a heritage speaker on the higher end of 
the developmental spectrum. This is, he presents his main argument as an extended 
metaphor of language loss as the loss of sight, hearing and speech. 
 
 Some errors in this text: The errors in this text are few and, as expected, related to 
interference or influence from Portuguese. This is perhaps the most predictable, but 
also the most fascinating characteristic of the errors that can be found in this essay, 
precisely because of their predictability.   
 
There are a few errors in verbal morphology, choice of prepositions, mood distinction 
and number agreement that are not clearly related to the influence of Portuguese in this 
text. However, there are some 40 examples in this text of forms and structures that are 
incorrect in Spanish but correct in the student’s stronger language.  The most frequent 
type in this text are calques from Portuguese –e.g., aún tiene  <ainda tem; una grande 
pregunta <uma grande pergunta; tener educación<ter educação; dado pelos otros 
<dado pelo outros; muy nova, mucho bien <muito nova, muito bem. The very few 
errors in gender agreement, missing accents and lexical choice present in this text can 
also be attributed to influence from Portuguese –e.g. orígenes is masculine in Spanish 
but femenine in Portuguese; como is not accented in Portuguese, and enseñamientos 
<ensino; esta dupla cultura <esta dupla cultura; suporte <suporte. One example of 
lexical extension is also an influence from Portuguese –i.e., envuelven vs. involucran. 
As predicted, at least four examples of incorrect use of object pronouns can be found in 
this text –e.g., vámonos a ser cuando crecer vs. vamos a ser cuando crezcamos, and 
one example of lack of dipthongization in a word that had a short o in Latin –i.e., no 
pode vs. no puede. 
 
Student sample 5 can be found in Appendix 12.   
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7.1 Analysis of learning: Student perspectives 
A word or tag cloud is a visual representation of the relative prominence of a word within a 
text or corpus. In a word cloud the importance of a word is represented by size and color. 
In general terms, a larger the size represents higher frequency with which each word 
appears. The following two word clouds summarize student responses to the question: 
What did you learn about Spanish in this course that you didn’t know before? This was 
one of nine questions presented to students in an end of semester survey. 
What 
about 
L2 learners? 
Did they learn anything? Was this course 
useful to them? These are relevant questions in 
a class where 35% of students were not heritage 
speakers of Spanish. As her honors project for 
this course, one L2 student conducted a self-
inquiry of her learning and personal growth in 
this class. The product of this inquiry was the 
essay In a Sea of Heritage Speakers: A Saga of 
Staying Afloat and Setting Sail.  
What did you learn about Spanish in this course that you 
didn’t know before? 
Heritage 
Speakers 
Second 
Language 
Speakers 
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8. Summary & assessment of this portfolio
The main goals for this portfolio were that it serves as a vehicle to document my 
experience designing and teaching this course, and that it serve to document my inquiry 
into the specific pedagogical needs of students who generally exhibit a high level of oral 
competency in Spanish, but have, for the most part, little exposure to the academic 
registers of Spanish.  
Student outcomes and student evaluations for this course suggest that the instructional 
approach used in this course was beneficial for the different types of students enrolled 
in the class, although for slightly different reasons. At the end of semester, both HS and 
SL students reported grammar explanations, writing practice and group work as the 
most useful activities in the course. Heritage speakers, however, also listed learning to 
place accents, learning about Spanglish and other language contact phenomena, and 
learning to distinguish between formal/informal uses as most useful. For second 
language learners, other activities listed as most useful were: speaking in Spanish and 
learning about Spanish-speaking cultures.   
In the case of grammar, student work examined for this portfolio supports research 
findings that suggest that metalinguistic discussion of grammatical categories might not 
be the best approach to teach HS, and that class time will be better spent targeting 
specific grammatical structures –e.g., use of the preposition a, distinction of the 
gerund/infinitive, complex forms of the subjunctive. The teaching of grammar in 
context, intensive reading practice and abundant opportunities to write without being 
graded, proved to be beneficial to both HL and L2 students.  
Particularly successful were discussions of current topics related to Latino communities 
–e.g., immigration, diabetes, gender identity and gender discrimination, bilingualism, 
educational access, and discussions about the linguistic, cultural, and historical ties that 
explain patterns of similarity and difference between Spanish-speaking communities 
around the world. 
 9. Planned changes
An unexpected consequence of having students with such different profiles in class was 
that students were curious about each others experience and that ths enriched class 
discussions. My plan for future iterations of this class is to use this curiosity including 
more collaborative assignments where L2 and HS can showcase their specific strengths 
and use them to attain a common goal. I would also like to assign less texts so that I can 
return assignments with my feedback quicker. This would also open up more time for 
peer review, something to which we were not able to dedicate enough during the spring 
semester. In the future I would also like to invite to our class some of the many bilingual 
professionals working in our community. I believe that they can serve as models of how 
many professionals in our city succesfully employ their language skills in different 
arenas.   
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10. Appendices  
 
Appendix 1  Syllabus. Click here to find a detailed description of this course. 
 
Appendix 2 Class notes. Click here to find a powerpoint presentation I used to introduce our unit on 
immigration and Latino communities in the U.S.  
 
Appendix 3 Better by Bici: Teaching grammar in context. Click here to find a good example of an 
assignment that integrates grammar, writing practice, vocabulary building, and expansion of 
bilingual skills.    
 
Appendix 4 The social and personal costs of migration. Click here to find an assignment that 
integrates reading, listening, writing and group discussion. For this pre-reading exercise, 
students were invited to think about immigration from the perspective of the immigrants and 
the families they leave behind. To complete this assignment students had to watch two 
segments of the documentary De Nadie (Producciones Tranvía, 2005),  
and come prepared to describe and discuss them with students who had watched diffeent 
segments. See also:  http://www.youtube.com/watch?v=uX4X1YhW-sY  
 
Appendix 5 Podcasts: Listening for comprehension. Click here to find an exercise designed to help 
students learn to identify, organize and present information originally heard in another 
language. 
 
Appendix 6 The Tribe of the Spiky Boots. Click here to find an exercise in which students worked in 
pairs to read a long story about youth culture in northeastern Mexico published by the Spanish 
newspaper El País, listened to the music mentioned in the article and connected the topic of the 
reading to their experience.  See also:  
http://www.youtube.com/watch?v=LRYNWfJzfVE 
 
Appendix 7 Talking to Young Chicanas and Chicanos, Latinas and Latinos about Diabetes. Click 
here to find a blog post written by Prof. Amelia Montes after her conversation with our class. 
Her presentation on the prevalence of diabetes in Latino families deeply impacted students. Our 
class discussion on Latinos and diabetes was one of the most highly evaluated at the end of the 
semester. See:  http://labloga.blogspot.com/2013/04/talking-to-young-chicanas-and-
chicanos.html  
 
Appendix 8 Student writing sample #1. Click here to find an example of the writing produced by a 
heritage learner on the higher side of the developmental range.   
 
Appendix 9 Student writing sample #2. Click here to find an example of the writing produced by a 
heritage learner on the lower side of the developmental range. 
 
Appendix 10 Student writing sample #3. Click here to find an example of the writing produced by a 
second language learner on the higher side of the developmental range.   
 
Appendix 11 Student writing sample #4. Click here to find an example of the writing produced by a 
second language learner on the lower side of the developmental range.   
 
Appendix 12 Student writing sample #5. Click here to find an example of the writing produced by a 
second language learner whose first language was Portuguese. 
 
Appendix 13 Student honors project. Click here to find the essay In a Sea of Heritage Speakers: A Saga of 
Staying Afloat and Setting Sail, a second language learner’s reflection on her experience in this 
class.   
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University of Nebraska, Lincoln 
Spring 2013 
Instructor: Prof. Isabel Velázquez 
E-Mail: mvelazquez2@unl.edu 
Phone: (402) 472-9821 
Office: 1127 Oldfather Hall 
Office Hours: M,W 12:00-1:00. Also available by 
Skype, F, 12:00-4:30 by previous appointment 
(isabel.velazquez70). 
Meeting time: M, W, F, 9:30-11:20  
Location: 120 CBA 
 
 
Materials 
• Potowski, K (2011). Conversaciones 
escritas. Lectura y redacción en contexto.  
John Wiley & Sons.  
• Additional assignments and readings to 
be posted on Blackboard. 
 
 
Course Description 
This course is an intensive reading and writing course targeted to the needs of bilingual students who grew 
up hearing Spanish at home in the context of the United States. The goals of this course are: development 
of academic reading and writing skills in Spanish, expansion of bilingual range, exposure to academic 
registers in Spanish, transfer of literacy skills and development of awareness and appreciation for all 
varieties of Spanish (Peyton, Lewelling & Winke, 2001; Valdés, 1997). 
 
Bearing in mind that this course was primarily designed with the needs of heritage language learners in 
mind, students who are second-language learners with intermediate-high, to advanced-low proficiency in 
Spanish who are interested in learning more about the U.S. Latino language experience may also benefit 
from this class.  
 
Evaluation  
Students will be asked to compile a writing portfolio throughout the semester. This document will be the 
record of their evolution as readers and writers during the course, and must be turned in during the 
final week of the semester in order to receive a final grade. This portfolio will also document 
each student’s development as an editor, both of his/her own texts and those of his/her classmates. Peer 
reviews will be evaluated for their quality, depth and consistency. 
 
Grade breakdown 
Three essays (5-7 pages, 3 versions)                             45% 
Short writing assignments (1 page, weekly @15)            15% 
In-class exercises (weekly @15)                                    15% 
Grammar/spelling worksheets (weekly @15)                   15%                            
Participation                                                                 10%                            
 
Class Policies 
Students are expected to attend regularly and participate actively. A student who is absent from class 
because of an emergency or university-sanctioned activity must inform the teacher as soon as possible and 
provide adequate documentation. The principles of respect, tolerance and academic integrity shall be 
observed in all interactions between class members. Assignments will be due in class on the dates outlined 
in this syllabus. Late assignments may be handed in during class, emailed, or left in my mailbox (1107 
Oldfather Hall) before 5:00 pm on Friday of the week they are due. No assignment will be accepted 
after this time. It is the student’s responsibility to verify that the instructor received his or her late 
assignment. Students who need additional help or feel they are falling behind because they don’t 
understand the material, are encouraged to speak with their professor early on in the semester. In this 
class, we will explore the principles of collaborative learning, peer editing and productive feedback. Thus, 
collaboration on assignments is allowed, but each student must submit a final version that is the product of 
his or her own work. Where appropriate, student writers will be expected to acknowledge the help of their 
peer editors. There will be no exams, and no extra credit assignments. 
 
Students with disabilities are encouraged to contact me for a confidential discussion of their individual 
needs for academic accommodation. It is the policy of the University of Nebraska-Lincoln to provide 
flexible and individualized accommodation to students with documented disabilities that may affect their 
ability to fully participate in courses or activities or to meet course requirements. To receive 
accommodation services, students must be registered with the Services for Students with Disabilities (SSD) 
office, 132 Canfield Administration, (402) 472-3787 voice or (402) 472-0053 TTY.  
 
Programa de clase 
enero 
Semana 1: Capítulo 1, La inmigración 
LUNES 7 [Primer día del semestre, ¡bienvenidos! J] 
Introducción, presentación del programa de clase 
¿Por qué “conversaciones escritas”? 
Dos perfiles: Los hablantes de herencia y los  de segunda lengua 
Ejercicio 1: Algo más sobre la diversidad del mundo hispanohablante 
Texto 1: Sondeo de inicio de semestre 
 
MIÉRCOLES 9 
Presentación de nuestro programa de clase 
Universitarios y “La expresión de respeto” (págs. 2 y 3) 
Introducción al tema: La inmigración 
Antes de leer (págs. 4 y 5) 
Lectura 1: Cómplices de los indocumentados (págs. 6 y 7) 
Después de leer (págs. 7 y 8).  
 
VIERNES 11 
Acentuación sin dolor 
Hoja de trabajo 1 
Herramientas de trabajo: El corrector de ortografía  
Asigno: Ensayo #1 Autobiografía lingüística  
Ejercicio 2: El costo social y personal de la migración  
 
Semana 2: Capítulo 1, La inmigración 
LUNES 14  
Entregar: Hoja de trabajo 1 
Lectura 2: Qué aportan los inmigrantes a Estados Unidos (págs. 9 y 10) 
Después de leer (págs. 11 y 12) 
Hoy terminamos: Acentuación 
 
MIÉRCOLES 16 
Antes de leer (pág. 20) 
Lectura 3: Un ensayo sobre la inmigración desde la perspectiva de los Minutemen, Jim Gilchrist (págs. 21, 22 y 23) 
Después de leer (págs. 23 y 24) 
Enfoque de redacción: Estructura de una buena tesis (págs. 13-17) 
Palabras para expresar acuerdo y desacuerdo (pág. 18) 
 
VIERNES 18  
Presentaciones y conversación sobre el ejercicio 2 
Hoy hablamos de: Rúbrica de evaluación; revisión del trabajo de un compañero (pág. 40) 
Hoja de trabajo 2: Acentos diacríticos. Más sobre acentuación (págs. 74 y 75)  
Texto 2: Carta a Jorge Ramos o a Jim Gilchrist 
Herramientas de trabajo: Diccionarios y cómo citar fuentes externas (págs.25 a 28) 
 
Semana 3: Capítulo 2, ¿Qué importa el nombre? 
LUNES 21 [Día de Martin Luther King Jr., no hay clase J]  
 
MIÉRCOLES 23  
Conexión con el tema de la semana pasada: Revisión del trabajo de un compañero 
Introducción a nuestro tema de esta semana: Empecemos por nuestro nombre 
Ejemplo: Los nombres en español 
Antes de leer (pág. 43). Audio: Story Corps 
Entregar: Texto 2 y hoja de trabajo 2 
 
VIERNES 25   
Entregar: Primera versión ensayo #1 Autobiografía lingüística  
Antes de leer (págs. 58 y 59) 
Lectura 1: ¿Latinos o Hispanos?: Un debate sobre la identidad (págs. 59-61) 
Después de leer (pág. 61 y 63) 
Ejercicio 3 A, ha, ah, a ver y haber, a en perífrasis verbales 
Hoja de trabajo 3 
Texto 3: ¿Latinos o hispanos? 
 
Semana 4: Capítulo 2, ¿Qué importa el nombre? 
LUNES 28 
Entregar: Hoja de trabajo 3 
Potenciales costos de la asimilación (pág. 51) 
Redacción: “Se dice…” modelos para citar opiniones diferentes (págs. 54 y 55) 
Ejercicio 4: Págs. 54, 55 y 56.  
Entregar: Texto 3 
 
MIÉRCOLES 30  
Antes de leer (págs. 69 y 70) 
Lectura: Identidad y habla de los ‘MexiRicans’, K. Potowski (págs. 70 y 71) 
Después de leer (pág. 71) 
Ejercicio 5 
 
VIERNES 1 
Redacción: La generación de resúmenes (págs. 72 y 73) 
Gramática: Tipos de verbo 
Herramienta de trabajo: spaleon.com 
Texto 4: Una propuesta (pág. 75 y 76) 
Hoja de trabajo 4 
Editamos y comentamos en clase: Primera versión ensayo #1 
 
febrero 
Semana 5: Capítulo 3, Cuestiones de lengua 
LUNES 4   
Introducción a nuestro tema: La educación bilingüe y el español en EU 
Antes de leer (pág. 80) 
Lectura 1: Hambre de memoria: La educación de Richard Rodríguez (págs. 81, 82, 83 y 84) 
Después de leer (págs. 84 y 85) 
Entregar: Versión final, ensayo #1 
Entregar: Texto 4 y hoja de trabajo 4 
Entregar y discutir: ejercicio 5 
 
MIÉRCOLES 6 
De nuestra clase pasada: Terminamos y discutimos “Después de leer”. 
Antes de leer (pág. 92) 
Lectura 2: ‘Bilingüe’: Una palabra dirty en la educación pública (págs. 92, 93, 94, 95 y 96) 
Después de leer (pág. 96) 
Ejercicio 6 
 
VIERNES 8  
Redacción: Evaluar fuentes electrónicas (págs. 97, 98 y 99) 
Gramática: las letras dobles en español 
Hoja de trabajo 5 
Texto 5: Una carta a los padres de familia (pág. 99)  
Entregamos y comentamos: Ejercicio 6. 
 
Semana 6: Capítulo 3, Cuestiones de lengua 
LUNES 11 
Antes de leer (pág. 101) 
Lectura: ¿Traje de baño o traje con corbata? (págs. 102-106) 
Entregar: Hoja de trabajo 5 y texto 5  
   
MIÉRCOLES 13 
Hoy terminamos de leer y discutimos ¿Traje de baño…?” 
Después de leer (págs. 106-107) 
Gramática: Identificación de usos formales (págs. 108-109) 
 
VIERNES 15  
Redacción: Crear Buenos títulos e introducciones (págs. 85-89) 
Hoja de trabajo 6 
Asigno texto 6: ¿Es el espanglish un idioma?  
Ejercicio 7 
 
Semana 7: Capítulo 4, El mundo laboral 
LUNES 18 
Introducción a nuestro tema 
Antes de leer (pág. 124) 
Lectura: Immokalee: Tierra fértil para que la esclavitud florezca (pág.124-125) 
Después de leer (págs. 126 y 127) 
Entregar: Hoja de trabajo 6 y texto 6  
 
MIÉRCOLES 20 
Antes de leer (págs. 130-131) 
Lectura: Asfixiados por el salario mínimo (págs. 132-133) 
Después de leer (págs. 133-134) 
Gramática: Artículos definidos (págs. 129 y 130) 
 
VIERNES 22 
Asigno: Ensayo #2, ¿Se necesita hablar español para ser Latino? 
Redacción: Palabras de transición (págs. 134 y 135) 
Hoja de trabajo 7 
Texto 7: ¿Un problema individual? 
Ejercicio 8  
 
Semana 8: Capítulo 4, El mundo laboral 
LUNES 25  
Antes de leer (págs. 140-141) 
Lectura: El precio de la maternidad (págs. 142-146) 
Entregar: Hoja de trabajo 7 y texto 7 
 
MIÉRCOLES 27 
Hoy terminamos de leer: “El precio de la maternidad” 
Después de leer (págs 146-147) 
Ejercicio 9: El infinitivo y el gerundio (pág. 149-150) 
 
VIERNES 1  
Redacción: Conclusiones fuertes (págs. 151-154) 
Hoja de trabajo 8 
Texto 8: ¿quién debería pagar el precio de la maternidad? 
Entregar: Ejercicio 9 
 
marzo 
Semana 9: Capítulo 5, La tecnología 
LUNES 4  
Introducción a nuestro tema de esta semana 
Antes de leer (págs. 159-161) 
Lectura: Divididos por la tecnología (págs. 161-163) 
Gramática: El verbo haber (págs. 168-171) 
Entregar: Hoja de trabajo 8 y texto 8 
 
MIÉRCOLES 6 
[Tu profra. estará en la conferencia del español en EU, hoy no hay clases] 
Hacer y entregar antes del viernes a las 5 pm: Ejercicio 10 y hoja de trabajo 9 
 
VIERNES 8  
[Tu profra. estará en la conferencia del español en EU, hoy no hay clases] 
Entregar por email antes de las 5 pm: Primera versión ensayo #2 
Texto 9: Una propuesta para HUD (págs. 190 y 191) 
 
Semana 10: Capítulo 5, La tecnología 
LUNES 11 
Antes de leer (págs. 174 y 175) 
Lectura: Sobre la propiedad intelectual y los caballos vs. los automóviles (págs. 175 y 182) 
 
MIÉRCOLES 13 
Hoy terminamos de leer “Sobre la propiedad intelectual…” 
Después de leer (págs. 183-184) 
Texto 10: La propiedad intelectual y tu grupo favorito 
 
VIERNES 15 
Redacción: El uso de imágenes (págs. 171 y 172) 
Hoja de trabajo 10 
Editamos y comentamos en clase: Primera versión ensayo #2 
Ejercicio 11 
 
Semana 11: Capítulo 6, Lo biológico y lo social del género 
LUNES 18 
[Vacaciones de primavera, hay clase J] 
 
MIÉRCOLES 20 
[Vacaciones de primavera, hay clase J] 
 
VIERNES 22 
[Vacaciones de primavera, hay clase J] 
 
Semana 12: Capítulo 6, Lo biológico y lo social del género 
LUNES 25 
Introducción a nuestro tema de hoy 
Antes de leer (pág. 195) 
Lectura: Sólo la sociedad crea el género (págs. 195, 196 y 197) 
Después de leer (págs. 197 y 198) 
Entregar: Versión final, ensayo #2 
Entregar: Hoja de trabajo 10 y ejercicio 11 
 
MIÉRCOLES 27 
Antes de leer (págs. 198 y 199) 
Lectura: Las diferencias de género son reales (págs. 199, 200 y 201) 
Después de leer (págs. 201 y 202) 
Entregar: Texto 10 
     
VIERNES 29  
Antes de leer (págs. 213 y 214) 
Lectura: Cambiar para los homosexuales es posible sí/no (págs. 214 y 215) 
Conversación: Latinos, género y orientación sexual 
Texto 11 
Hoja de trabajo 11 
  
abril  
Semana 13: Capítulo 7, El bienestar y la salud 
LUNES 1 
Introducción a nuestro tema  
Antes de leer (pág. 234) 
Lectura: Comer sano ¿es más caro o no? (págs. 235, 236, 237 y 238) 
Después de leer (ejercicios A, pág. 239 en clase y hacemos el ejercicio c en casa) 
Entregar: Texto 11 y hoja de trabajo 11 
Gramática: El futuro simple (págs. 209 y 210) 
 
MIÉRCOLES 3 
Comentamos: Resultados del ejercicio c, página 239. 
Vemos el video TED Talk, Jamie Oliver “Enseñarle a los niños acerca de la comida” 
Antes y durante el video (pág. 241) 
Ejercicio 14: Actividad c, página 242 
Gramática: El futuro simple vs. el pasado del subjuntivo (227-228) 
 
VIERNES 5  
Redacción: Oraciones complejas (págs. 187 y 109) 
Ejercicio 12 (y entregar) 
Asigno: Ensayo #3 ¿Cuál es el papel del español en tu vida profesional?  
Hoja de trabajo 12 
 
Semana 14: Capítulo 7, El bienestar y la salud 
LUNES 8 
Los latinos y la diabetes (págs. 264-265) 
Después de leer (pág. 265) 
Entregar: Hoja de trabajo 12 
Asigno: Texto 12 Latinos y diabetes, un comic  
 
MIÉRCOLES 10 
Redacción: Oraciones complejas (Parte 2) (págs. 220 y 223) 
Ejercicio 13 (y entregar) 
 
Redacción: Cómo escribir para lectores diferentes (págs. 247 y 248) 
Hoja de trabajo 12: Futuro simple y pasado del subjuntivo 
Texto 13: Tema abierto.  
 
VIERNES 12  
Entregar texto 12: Presentamos y entregamos nuestros cómics 
Gramática: Futuro y condicional (págs. 249-251)  
Hoja de trabajo 13 
 
Semana 15:  Capítulo 8, La literatura hispana en EE.UU. 
LUNES 15 
Introducción a nuestro tema de esta semana 
Antes de leer (pág. 271) 
Lectura: Primera comunión (págs. 271-274)  
Ejercicio 14 
Entregar: Primera versión ensayo #3 y hoja de trabajo 13 
 
MIÉRCOLES 17   
Hoy terminamos de leer: “Primera comunión” 
Redacción: Elementos básicos del análisis literario (págs. 275, 276 y 277). 
Entregar: Texto 13 
 
VIERNES 19  
Gramática: La voz pasiva (págs. 279 y 280) 
Ejercicio 15 
Hoja de trabajo 14 
Texto 14: Ritos de pasaje (págs. 277, 278 y 279) 
 
Semana 16: Capítulo 8, La literatura hispana en EE.UU. 
[Última semana de clases]  
LUNES 22 
Antes de leer (pág. 280) 
Lectura: Odisea al Norte (págs. 281, 282, 283) 
Entregar: Entregar 15 y hoja de trabajo 14  
 
MIÉRCOLES 24 
Después de leer (págs. 283 y 284) 
Redacción: Elementos básicos en el análisis literario, segunda parte (págs. 284-286) 
Gramática: expresiones populares y dichos (págs. 262 y 263) 
Entregar: Ejercicio 15 y texto 14 
 
 
VIERNES 26 [Último día de clases] 
Hoja de trabajo 15 
Editamos y comentamos en clase: Primera versión ensayo #3 
Texto 15: Autoevaluación de fin de semestre 
 
mayo 
Semana 17: [Semana de exámenes finales] 
LUNES 29 
Hoy se entregan: Versión final ensayo #3, portafolio final [en papel, en mi casillero, 1107 Oldfather Hall, antes 
de las 5:00 pm, sin excepción] 
  
MIÉRCOLES 1 y VIERNES 3 
[No hay clase] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  
+SPAN 300-hs 
Nuestro tema de hoy: 
La inmigración 
+
De nuestra clase pasada: 
Reglas de trabajo para este semestre 
+
Reglas de trabajo para este semestre 
n Antes de hablar, escucha 
n Si no sabes, pregunta 
n Si sabes, enseña 
n Si tienes, comparte 
n Si necesitas, pide 
n Si recibes, agradece 
n Recuerda: El conocimiento es el único capital que 
se multiplica cuando se comparte 
+
La inmigración: 
Nuestra primera conversación  
del semestre 
+
La inmigración 
n Es una parte importante de la experiencia latina 
en EU, pero no todos los latinos son inmigrantes 
n Y no todos los inmigrantes son latinos 
n 40 millones de inmigrantes en 2010 
n 47% eran latinos o hispanos 
n La experiencia de la migración es central en la 
historia de este país, pero no  no es exclusiva de 
los Estados Unidos 
n La experiencia de la emigración y de la 
inmigración no es ajena a la historia de América 
Latina ni de España 
+
El español 
n Es una parte importante de la 
experiencia latina en Estados Unidos, 
pero no todos los latinos hablan 
español 
 
+ Población Latina vs. 
hablantes  de español 
México 113,724,226 
EU 50,478,000 
España 46,754,784 
Colombia 44,725,543 
Argentina 41,769,726 
Perú 29,248,943 
México 113,724,226 
España 46,754,784 
Colombia 44,725,543 
Argentina 41,769,726 
EU* 36,995,602 
Perú 29,248,943 
+ ¿Un fenómeno nuevo?  
n El español es la primera lengua europea hablada  
n de manera sostenida en EU 
n  San Agustín, Fla, 1565, Santa Fe, NM, 1609 
n  Jamestown, 1607, Plymouth Rock, 1620 
n El español fue la lengua de prestigio en FLA, LA y 
todo el suroeste de EU desde mediados del siglo XVII 
hasta la primera mitad del siglo XIX 
n Hoy: dialectos coloniales ha dado paso a variedades 
traídas en el siglo XX  
+ En el siglo XX  
n Dos olas migratorias mexicanas  
n Revolución de 1910   
n Segunda Guerra Mundial (programa bracero). 
n Hasta década de los 50:  
n Dos dialectos principales: puertorriqueño (NY y NJ) 
y mexicano (NM, CA, CO, AZ, TX) 
n A partir de 1959 migración cubana a Florida 
n A partir de los 80 migración de Centroamérica y 
Sudamérica por motivos políticos y económicos, 
principalmente a centros urbanos (LA, CHI,DC, 
NY). 
+Patrones de inmigración 
n Comunidades más numerosas y con historia más     
larga: Mexicanos, puertoriqueños, cubanos 
n Comunidades con crecimiento acelarado en la década 
pasada  
n Salvadoreños (152% desde el 2000) 
n Dominicanos (85% desde el 2000) 
n Guatemaltecos (180% desde el 2000) 
n Colombianos (93% desde el 2000) 
 
Fuente: Pew Hispanic Research Center. 
+
Algunos puntos de nuestra 
conversación de esta semana… 
n Los beneficios económicos de la migración 
n Los beneficios sociales de la migración 
n El costo económico de la migración 
n El costo social y personal de la migración 
SPAN 300-hs 
Primavera 2013 
Texto #8: Ejercicio de traducción Better by bici 
 
 
Paso 1. ¿Recuerdas la primera vez que anduviste en bicicleta? ¿Quién te enseñó? 
¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo era tu bicicleta? ¿Quién te la 
compró? Usa la parte de atrás de esta hoja para escribir este recuerdo en dos 
párrafos de 10-15 líneas. Si no sabes andar en bicicleta, explica por qué.   
 
Paso 2. Vocabulario. ¿Cuántas de estas palabras conoces en español? Puedes 
trabajar con un(a) compañero(a) para ampliar tu lista. 
 
 
 
Fuente de esta imagen: cyclesights.blogspot.com 
 
Paso 3. Vocabulario: Un paso más.  Clasifica estas palabras por categoría léxica 
(sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc), y para cada una, añade a tu lista otra 
palabra que se relacione por significado, pero que pertenezca a una categoría 
distinta. Por ejemplo: bicicleta (sustantivo)> montar (verbo); pedal (sustantivo)> 
pedalear (verbo); llanta (sustantivo)> inflada (adjetivo).  
 
Paso 4. Lee Better by bici, un artículo breve sobre el transporte urbano en 
Buenos Aires, Argentina, que se publicó en la revista The Economist del 2-8 de 
marzo del 2013. Haz una lista de las ideas más importantes.  
http://www.economist.com/news/americas/21572823-argentine-scheme-beat-traffic-better-bici 
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Urban transport in Latin America
Better by bici
An Argentine scheme to beat traffic
Mar 2nd 2013 | BUENOS AIRES | From the print edition
THOSE Latin Americans who can afford one are just as wedded to the car as their
counterparts north of the Rio Grande. And thanks to the region’s long boom, more and more
have bought vehicles. That is leading both to terrible traffic jams in many of the region’s
cities—and to the swift spread of efforts to promote urban cycling.
Following in the tyre-tracks of Bogotá and Mexico City, the regional pioneers, the latest
capital to boost the bike is Buenos Aires. In January, while sitting on one of the city’s bright-
yellow public bicycles the mayor, Mauricio Macri, announced the completion of the 100th
kilometre (62nd mile) of protected bike lanes. Launched barely two years ago, the city’s
Mejor en Bici (Better by Bike) scheme has also involved interest-free loans to promote cycle-
buying, as well as the lanes and 1,000 free public bikes at 28 stations.
At first this was unpopular, especially among car drivers. “Bikes were seen solely as tools for
exercise and recreation, and people thought we were completely mad to encourage them as a
means of commuting,” says Guillermo Dietrich, the official in charge of the scheme.
Public opinion now seems to be warming to the idea, partly because cycling is a quicker way
to get about Argentina’s capital, or at least its inner core, which Mr Macri governs. La
Nación, a newspaper, found that a 7km journey to or from the city centre at rush hour took
nearly twice as long by bus or car as by bike. Mr Dietrich has allayed fears about safety by
erecting barriers between most cycle lanes and the traffic.
Cyclists are still a tiny minority of commuters, accounting for just 2% of journeys, but that
proportion has quintupled since the scheme began. This year the city plans to add 30km of
cycle lanes, to double the number of public bikes and add another 72 docking stations. In
relation to its size, Buenos Aires will by then have the densest cycling infrastructure in the
region. Even less excuse for porteños, as the city’s residents are called, not to get on their
Urban transport in Latin America: Better by bici | The Economist http://www.economist.com/news/americas/21572823-argentine-...
1 of 2 3/20/13 2:47 PM
Paso 5. Escribe una versión en español de este artículo. 
 
Paso final. Responde: ¿Crees que un programa como Mejor en Bici, de Buenos 
Aires funcionaría en Lincoln? ¿Te gusta andar en bicicleta en Lincoln? ¿Cuáles 
crees que son los principales retos para los ciclistas en nuestra ciudad? Si 
pudieras mejorar el tránsito en el centro para hacerlo más seguro para los 
ciclistas, ¿qué harías? 
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Appendix 4 The social and personal costs of migration. Please visit the following link in  
addition to viewing this appendix. 
http://www.youtube.com/watch?v=uX4X1YhW-sY  
 
SPAN 300-hs 
Ejercicio 2: El costo social y personal de la migración. 
 
El objetivo de este ejercicio pensar en el fenómeno de la migración desde la 
perspectiva de las comunidades que se quedan.  
 
Paso 1. Mira el video de la canción "Ríos de gente", del cantante 
nicaragüense Perro Zompopo. Encontrarás un enlace aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=C7_00Sa9Mcw 
 
1. Responde:  
a. ¿Quiénes son las personas que aparecen en las fotografías? 
b. ¿Quiénes son las personas que sostienen las fotos?  
c. Piensa en esta metáfora: ¿Por qué aparecen en el video sólo 
casas derruidas (y no fábricas, parques, carreteras)? 
d. En el verso " Son ríos de gente que cortan los ríos", ¿a qué río 
se está haciendo alusión?   
e. Escuchando esta canción, ¿qué sabemos de la gente que 
emigra de Nicaragua? ¿Qué nos dicen los objetos que elige 
Perro Zompopo para describirla?  
 
  Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida 
  La televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se 
  Intenta de nuevo volver a empezar. 
 
Paso 2. Mira dos de los ocho segmentos del documental De Nadie 
(Producciones Tranvía, 2005). Puedes encontrar este documental aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=uX4X1YhW-sY 
 
Cada segmento dura aproximadamente 10 minutos. Puedes escoger 
cualquiera de los segmentos 1-7 y además, deberás ver el segmento 8, que 
es el final del documental (desde luego, si te interesa ver el documental 
completo, puedes hacerlo). Al ver el documental, toma nota de los detalles, 
de lo que estás viendo, de los temas principales y de los datos que crees que 
te ayudarán a describir lo que viste. En la clase del viernes tendrás que 
contarle a tus compañeros de qué se trata las partes del documental que 
viste.   
 
Último paso: ¡A escribir! En una sola página, a máquina, con márgenes de 
una pulgada, responde esta pregunta: ¿En tu opinion, cuáles son algunos 
costos sociales y personales de la migración? Deberás entregar tu trabajo 
el viernes 18 de enero.  
 
SPAN 300-hs 
Primavera 2013 
Texto #9: Resumir información que escuchamos en otra lengua 
 
En nuestro noveno texto del semestre vamos a practicar una habilidad que 
tienen que usar frecuentemente los profesionistas bilingües cuando están en su 
trabajo: ordenar, resumir y presentar información que escucharon en otra 
lengua.  
 
Para completar este texto deberás escuchar uno de tres podcasts en español 
producidos por el Instituto Mexicano de la Radio, y luego deberás responder en 
inglés las preguntas que te hago al respecto. 
 
Elige el podcast que te parezca más interesante. Puedes escuchar uno o los tres 
(aunque solamente vas a escribir sobre uno). Puedes escucharlos en tu casa, en 
tu auto, en la calle o en donde quieras, y puedes adelantarlos o atrasarlos, y oirlos 
tantas veces como necesites. Puedes oirlos solo(a), en grupo, o con un diccionario 
en la mano. La única regla es que las respuestas que presentes sean tuyas. 
 
Fecha límite para entregar este texto: Viernes 8 de marzo antes de las 5:00 pm 
(por correo electrónico).  
 
Paso 1. Elige el podcast que vas a escuchar. 
 
Paso 2. Escucha el podcast con atención y toma notas. 
 
Paso 3. Responde (en inglés) las preguntas que te presento.  
 
Paso 4. Envíame tu trabajo por correo electrónico antes del viernes 8 de marzo a 
las 5:00 pm.  
 
Opciones para escuchar: 
 
Podcast 1. Conejo en la Luna. Esta es una serie de cápsulas sobre astronomía, 
que se transmiten todas las semanas por Radio México Internacional.  
 
Escúchalas aquí: 
http://www.rmi.imer.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=353&Itemid=27 
 
Escucha el programa #156 “Exo lunas” y responde las siguientes preguntas en 
inglés: 
 
1. What is an exo moon? 
2. What does “heck” mean in the Program HECK acronym? 
3. What is the Kepler misión? 
4. Why is it important to look for moons in other planets? 
5. What is the name of one of Jupiter’s moons? 
6. Name two researchers working on the Heck Program? 
7. How are they funding their research? 
8. How much money did they need to look for moons in other planets? 
9. Describe the two methods that scientists use to detect a moon around a planet. 
 
10. Bonus round: In English we say there’s a man on the moon. What mammal do we 
see on the moon if we’re speaking in Spanish? 
 
Podcast 2. Bossa Beats. Este es programa sobre música popular brasileña que se 
transmite todos los domingos por la estación Horizonte 107.9 FM, de la Ciudad de 
México. Puedes escuchar este podcast haciendo click en el archivo mp3 que 
encontrarás aquí. 
 
Escucha el programa que salió al aire el 6 de enero del 2013 y responde las 
siguientes preguntas en inglés: 
 
1. Write (in English) the first lines of the song that opens the program.  
2. What are the names of the presenter and the guest of this program? 
3. What pone number do you have to dial if you want to reach the studio?  
4. Why is the guest’s kickname La Cocinera Atrevida? 
5. Why did she move to Brasil? In which Brazilian cities has she lived? 
6. The first song that the guest selects to share with the audience is a song by 
Djavan that is dedicated to which Brazilian city? 
7. Describe a paladar (not the body part, the place to eat).  
8.  How do you eat a tacacá? 
9. What is the name of the very awesome song by Gilberto Gil that is played toward 
the end of the program (hint: rhymes with “emoción”). 
10. Bonus round: Name the market in Mexico City where you can buy ingredients to 
cook Brazilian food. 
 
Podcast 3. El lenguaje de los mexicanos. Este es un episodio de la serie 
Discutamos México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio en el 2010 
para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución. Puedes escuchar este podcast haciendo click en el archivo mp3 que 
encontrarás aquí. 
 
* Advertencia: Este podcast contiene algunas referencias escatológicas y a varias  funciones 
corporales.  
 
Escucha este programa acerca del español mexicano y responde las siguientes 
preguntas en inglés: 
 
1. Name two of the three participants in this conversation. 
2. What is the variety of Peninsular Spanish that most influences Mexican Spanish 
during colonial times?  
3. Why is Mexican pronunciation of words like “jamón” and ‘jirafa” softer than 
pronunciation of the same words inthe center and north of Spain? 
4. Give two examples of the influence of náhuatl on Mexican Spanish. 
5. Give two examples of words that have different meaning in Mexico and Spain. 
6. Why is there no “vosotros” in Latin American varieties of Spanish? 
7. In what century did “ustedes” replace “vosotros” in Latin American varieties of 
Spanish? 
8. Why is this change related to political Independence from Spain? 
9. What is a word that is taboo in México but quite common in colloquial speech in 
Spain?  
10.  Bonus round: In colloquial Mexican Spanish, what is the meaning of the idiomatic 
expression “Colgó los tenis” (hint: it’s related to death and dying). 
 
SPAN 300-hs 
Primavera 2013 
Texto #12: La Tribu de las Botas Picudas 
 
En las clases más recientes hemos estado hablando de cómo van cambiando los 
roles de género con el tiempo, y de cómo influye la sociedad para determinar qué 
consideramos femenino, masculino, atractivo o feo.  
 
En muchas sociedades, la adolescencia es una etapa en la que manipulamos  o 
estilizamos nuestra apariencia para comunicar un mensaje importante sobre 
nuestra identidad de género, nuestra identidad generacional y nuestra identidad 
individual. 
 
Hoy vas a leer sobre una moda con la que algunos jóvenes en la frontera entre 
México y Estados Unidos buscan diferenciarse de sus mayores, divertirse y 
buscar una alternativa a la epidemia de violencia que se ha llevado a muchos 
jóvenes de la región.  
 
Paso 1. Responde. ¿Recuerdas alguna ropa o estilo que hayas adoptado cuando 
eras adolescente que te gustaba mucho pero que no le gustaba a las personas 
mayores de tu familia o de tu comunidad? ¿Alguna vez has usado un peinado, 
una ropa o accesorio que otras personas consideran estrafalario o extravagante? 
¿Dónde/cuándo empezaste a usarla? ¿A quién estabas imitando?  
 
Paso 2. Leyendo en pareja, revisen el texto del reportaje La Tribu de las Botas 
Picudas, que se publicó en enero de este año en la revista seminal del periódico 
español El País. Juntos, hagan una lista de por lo menos 10 palabras o 
expresiones nuevas que encuentren en la lectura. 
 
Paso 3. Trabajando en pareja. Lean el reportaje con atención y respondan las 
siguientes preguntas de manera breve.  
 
1. ¿Cuáles son dos cosas que les sorprendieron sobre la lectura? 
2. ¿Qué es la música tribalera?  
3. ¿Cuál es la mejor forma de ir vestido a un baile tribalero?   
4. ¿Más o menos cuánto cuesta un tuendo tribalero?  
5. ¿Cómo se baila con un par de botas picudas sin caerse? 
6. Nombra dos ciudades del norte de México en donde es popular esta moda. 
7. ¿Cuáles son algunos peligros que corren los adolescentes  en esta región? 
8. ¿Cómo empezó esta música y esta moda?  
9. ¿Qué es una “renovadora de calzado”? 
10. ¿Por qué dicen los entrevistados que el movimiento tribalero es una 
alternativa al narcotráfico y la violencia? 
 
Paso final. Responde (10-15 líneas). ¿Por qué crees que están de moda las botas 
picudas en esta región? ¿Qué crees que están tratando de comunicar los jóvenes 
que las usan acerca de su generación? ¿Cuál crees que sea la reacción que están 
buscando?  
 
Appendix 7 Talking to Young Chicanas and Chicanos, Latinas and Latinos about 
Diabetes. Click here to find a blog post written by Prof. Amelia Montes after her 
conversation with our class. Her presentation on the prevalence of diabetes in Latino 
families deeply impacted students. Our class discussion on Latinos and diabetes was one 
of the most highly evaluated at the end of the semester. See:  
http://labloga.blogspot.com/2013/04/talking-to-young-chicanas-and-
chicanos.html  
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Elsa Barragán 
Ensayo #2 
Isabel Velázquez 
8 de Marzo del 2013 
El Motor del Latino 
¿Un auto sin el motor sigue siendo auto? ¿Un latino sin español sigue siendo 
latino? El español para un latino es como el motor que une y hace que las 
características, las culturas, y la música funcionen como uno. En este país hay muchas 
personas mono-culturales que por ser maleducadas suelen suponer que cada latino 
habla español. Es por eso que yo pienso que en este país un latino, usando la palabra 
vagamente,  no es latino sin su motor: el español.   
Un motor para un carro es lo que lo hace correr, lo que une una llanta y los 
frenos. Sin el motor lo único que queda es el exterior y aunque su forma es de un carro, 
el carro nos corre. ¿Entonces es de uso ese carro? El español por igual es el motor que 
hace que la exterior y cada parte de nosotros se unan. El idioma es el núcleo de cada 
persona, es ahí donde la comunicación empieza. Para los latinos el español nos 
enseña desde pequeños a escondernos de los chanclasos de mamá y los regaños de 
papá. El español es una parte que influye muchas partes de nuestras vidas y nos hace 
apreciar cada palabra y cada frase que uno construye. El idioma une a países y nos 
permite disfrutar de cada riqueza de los países. Sin el español, al igual que sin el 
motor, solo nos queda lo exterior. Es ahí, el exterior, donde muchas personas 
comienzan a suponer. 
Mucho de este país está basado en suposiciones y de esas suposiciones vienen 
las expectativas. Muchos de nosotros vivimos de lo que es esperado de uno, queremos 
y pensamos que debemos realizar esas expectaciones. Tenemos la tendencia de 
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asumir cosas por lo que vemos y no por la realidad. En un país donde el color de tu piel 
puede llegar a decir más que una palabra y las suposiciones reinan sobre la realidad, 
se nos hace más difícil vivir por lo que queremos y más por lo que la sociedad quiere. 
Vasado en mis experiencias yo diría que la gente suele asumir que la piel café equilibra 
a hablar español. Muchas de esas personas que asumen tal cosa están mal informadas 
y vienen de un mundo mono-cultural. En un estado como este donde la mayoría de la 
populación es mono-cultural todos suelen pensar que una característica resume todo 
una cultura y cada persona y cundo somos expuestos a otra cultura solemos 
categorizar a las personas.  
Por muy multicultural que supuestamente sea este país en realidad viven en una 
bomba de mentes mono-culturales. Aquellas personas la verdad no entienden mas allá 
de su mundo. Hispano o Latino, no importa. Para mucha gente las dos palabras solo 
significan que hablas español y tu color de piel ayuda a reforzar esa idea. Los culpables 
de esto no son solo los que nacieron en este país sino todos los que nos dejamos. 
Muchos de nosotros solemos conformarnos con lo que nos venga. La mayoría de 
nosotros definimos a latino como a una persona que viene de Latinoamérica e hispano 
a alguien que viene de México y Centroamérica. Pasando esas versiones de la palabra 
hay en realidad una definición verdadera que separa estas dos palabras. Según 
nuestro libro, latino se refiero a los países o culturas que alguna vez estuvieron bajo el 
dominio del Imperio Romano o que hablan una lengua descendida del latín. Hispano 
entonces se refiere a los países/culturas que alguna vez estuvieron bajo el dominio de 
España.  El concepto erróneo de confundir hispano y latino son la causa por la cual 
todo mundo suele asumir que una persona latina habla español. 
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Pero el idioma no es lo único que lleva a mucha gente a este error. La 
característica que sobresale es el color de la piel. Café ahora no es solo un color que 
podemos sacar de una caja de crayolas, ahora es una señal que indica que una 
persona habla español.  Un ejemplo de esto es una ex compañera mía que por ser 
morena mucha gente latina suponía que hablaba español. Por igual el apellido que una 
persona tiene igual apoya a la suposición que muchos tienen sobre el color de la piel. 
Ella tenía el apellido Ramírez y por lo obvio las personas le hablaban español, pero ella 
siempre les contestaba, “Sorry, I don’t speak spanish.” Su origen por igual la hace 
responsable de tener que saber el idioma.  
   El origen de una persona, y cada idioma es parte de cada cultura. Sin el 
lenguaje, en este caso el español, se derrumba esa cultura a la cual uno estaba 
expuesto. Esa comunicación con familia ya no sería igual. Para mí, por ejemplo, las 
pláticas de madre e hija no existirían, mis hermanos y yo seriamos practícame unos 
extraños para mis padres por el simple hecho de que no sabemos el español. Cada 
persona tiene diferentes perspectivas sobre este tema pero en mi caso mi vida sería 
totalmente otra sin el idioma. En este país, especialmente, tener unos padres que no 
hablan inglés e hijos que no hablan español es más difícil para comunicarse. Poco a 
poco el español ya no es parte de las vidas de los más jóvenes. Simplemente el 
español ya no va a ser parte de los latinos sino será parte de los que aprenden el 
idioma porque parece ser que a ellos les importa más tener ese don que a los que 
nacimos con él. Cuando a un carro se le pone un motor chafa hace que el carro corra, 
pero no a la capacidad que debe. El español que muchos norteamericanos aprenden 
es igual. Los latinos somos los que nacimos con el motor autentico.  
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La comida autentica, la música, la manera de vestir, las costumbres todo eso 
viene como parte de ser latino una persona puede aprender el idioma y estudiar la 
cultura o escuchar la música pero los que son nacidos con ese conocimiento ya están 
verdaderamente conectados con cada una de esas partes. Muchas personas piensan 
que le español no es necesario para ser latino porque conectan ser latino con su 
origen. El hecho que los padres sean latino y hablen español no requiere que los hijos 
hablen español aun siendo latino. Aparentemente el idioma no forma parte de una 
cultura. Si es cierto que hay muchos países que no hablan español sino un dialecto 
pero ese idioma es el idioma que conecta cada una de esas personas. Yo por ejemplo 
no me podría considerar francesa solo porque hablo francés. No hay razón fuerte por la 
cual uno pueda decir que el idioma natal  no tenga que formar parte de un latino.  
Viviendo en este país requiere que uno por ser latino sepa hablar español. 
Aunque hay diferencias entre hispano y latino a las personas mono-culturales de este 
país no les interesa. Para ellos una persona con piel morena significa que hablas 
español entonces si pensamos estar en este país un latino tiene que hablar español. 
Pero igual tenemos que acordarnos que el idioma es como un motor, el carro no corre 
correctamente sin su motor autentico, si queremos que el carro nos deje a la mitad del 
camino entonces continuemos con ese motor pero para llegar más lejos el motor tiene 
que cuidarse y mantenerse.  
Student work sample #2: HS/LL 
SPAN 300 
Prof. Isabel Velázquez 
8 de Marzo 2013 
 
¿Latin@, Cualifico? 
Los estados unidos ha sido un país donde es importante identificar tu raza para que 
puedan tener las estatistas de la población de donde es la gente y sus origines.  Pero una raza que 
ha tenido un gran problema con identificarse ha sido los latinos o latinas. Un latino de acuerdo 
con la definición de Merriam-Webster es una persona que vive en los estaos unidos de origen 
Latino-Americano. En el estudio que hizo Sánchez y Chávez el fisco tiene también tiene 
influencia en la identificación de sí mismo.  Pero mucha gente toma en cuenta si la persona habla 
español o no, mucho dicen que no son latinos porque no hablan español y otros están de opuesto 
con la discusión. Yo estoy en medio porque con el tiempo las personas que dejan de hablar 
español y tienen un pasado latino empiezan a no llamarse latinos. Ellos dejan esa identidad solos 
y adoptan la raza que les ha ganado sobre su identidad latina. Otra razón  
Primero, la identificación física no tiene mucho significado porque no es una buena 
marca. Hay mucha diversidad física para que tenga importancia en identificación de ser latino o 
latina. La apariencia física para mí no tiene mucho que ver pero para cierto porcentaje de la 
población el físico si tiene que ver con tu identificación de ser latino.   
Segundo el corazón del papel, es necesario hablar español para poder considerarse latino? 
El español toma una grande parte con siendo latino y es una grande parte son la identificación. 
No es necesario hablar español porque hay mucha gente quien tiene raíces latino americanas pero 
como han vivido en los estados unidos por muchas generaciones el español ya no está presente 
en sus familias. No más porque no hablan español no significa que no son latinos. Por ejemplo 
en Texas, california, nuevo México y otras partes de los estados unidos hay muchas familias que 
desde que se fundó los estados unido en ese territorio han sido de descendencia mexicana en el 
cual los califica de ser latinos. Pero con el pasar de tiempo las familias se han quedado en esa 
área y sus hijos han dejado sus lenguajes atrás. La gente que se dicen ser parte de la cultura tex-
mex mucho no suelen hablar español porque en sus familias han dejado el español pero todavía 
son latinos. 
Tercero el usar el término Latino para identificarse como latino y no hablar inglés no es 
un gran problema.  Con el pasar del tiempo a veces las personas que no hablan español se 
empiezan a identificar con las otras raíces con la cual están mezclados.  Entonces si la persona 
está mezclada con una raíz anglo-americano, ella o el después de unas generaciones pasadas se 
va a considerar solamente americano blanco. 
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Student work sample #3: SL/HL 
Dr. Velázquez  
Español 300 
El 8 de marzo de 2013  
Ser Latino: Una Mezcla de Muchos Elementos 
 La lenguaje define la comunicación entre personas en todos partes del mundo.  La 
lenguaje facilita interacciones humanos efectivos, y por tanto es una herramienta social 
indispensable usada en la casa, las calles, las escuelas y los edificios.  Frecuentemente, el idioma 
de un parte distinto del mundo refleja la sociedad, los culturales fundamentos y los grupos 
étnicos.  Sin embargo, a veces las relaciones entre la lenguaje y la cultura son más complicadas, 
y esta realidad está presente en la cultura latina en los Estados Unidos.   
Ser latino en los Estados Unidos es una cultura entremedio porque las influencias de 
ambos Latinoamérica y Norteamérica son presentes.  Muchos elementos definen la cultura latina: 
la historia, la comida, el arte, la religión, la familia y el idioma, entre otros.  Todos estos factores 
son necesarios para entender y definir completamente la cultura latina.  Es claro que no hay un 
solo aspecto que completamente define el significado y la esencia de ser latino en los Estados 
Unidos, y por eso, hablar español no es obligado para ser latino en los EE. UU.  La exploración 
de la cultura latina y las relaciones entre la cultura latina y el español prueba que hablar español 
no es una condición indispensable de ser latino en los Estados Unidos; hablar español solamente 
es una pequeña parte de la identidad latina en los EE. UU.  
 Según a Dr. Clara R. Rodriguez de la Universidad de Fordham, ser latino, en general, 
significa una conexión con una o más de las diferentes historias del mundo latinoamericano.  
Latinoamérica es una gran parte del mundo, incluir México, América del Sur, América Central, y 
el Caribe.  En una región demasiada grande, hay historias incontables en diferentes aldeas, 
pueblos, ciudades, estados, y países.  En Latinoamérica, cada grupo de personas tiene un pasado 
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único: cuentas de las guerras, los antepasados, la agricultura, las tradiciones, y los momentos de 
gran importancia que pintan un cuadro caprichoso de la cultura latina.   
Adicionalmente a la historia que ocurre en Latinoamérica, los latinos tienen historias de 
inmigración a los Estados Unidos.  Algunos inmigrantes latinos en los Estados Unidos son 
refugiados, unos son trabajadores contratos, y otros quieren una vida mejora.  Estos cuentos de 
inmigración son esenciales en la cultura latina.  Una mezcla entre la gran historia de la gente 
latina y las historias personales de cada latino define mucho en la cultura latina en los Estados 
Unidos.   
Es claro que el pasado tiene un gran influencia en el presente, y por eso, la historia define 
muchos aspectos de las vidas de los latinos en los Estados Unidos.  Es necesario saber una 
lengua para entender y aprender la historia de sus antepasados.  También, es evidente que el 
idioma y la historia son conectadas.  Por esta razón, es lógico pensar que los latinos necesitan 
hablar español para entender sus pasados, sino esto no es la verdad.  Los latinos en los Estados 
Unidos pueden aprender sobre su historia en ambos el español y en el inglés.  En realidad, los 
latinos pueden aprender sobre un parte de gran importancia de su cultura – la historia – sin hablar 
una palabra del español.  Este hecho prueba que no es completamente necesario hablar el español 
para ser latino en los Estados Unidos.  
 La comida es una expresión de la cultura y las tradiciones deliciosas y maravillosas.  La 
comida tiene una gran presencia en las culturas de Latinoamérica en los Estados Unidos – en el 
horario de comer y en los platos más comunes.  Según a la Universidad de Ohio State, en la 
mayoridad de casas típicas en Latinoamérica, el día empiece con un desayuno ligero.  Después 
del desayuno, hay un almuerzo más grande, y entonces una siesta (aún así, la siesta es menos 
común hoy día en la cultura moderna).  En la tarde, hay una merienda, y, finalmente, una cena 
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ligera a las (más o menos) nueve.  Cuando latinos inmigren a los Estados Unidos, este horario de 
comer mezcla con la tradición norteamericano de tres comidas, unas pocas grandes, en un día.  
Esta integración de los dos horarios de Latinoamérica y de los Estados Unidos demuestra que la 
cultura latina es una cultura entremedia .   
Además hay platos tradicionales de todos los países latinoamericanos.  En Colombia, se 
tiene las salsa “aji.”  En Venezuela, se tiene el “Pabellon Criollo.”  En Ecuador, se tiene el 
“Chupe de Corvina.”  En Brazil, se tiene la “Vatapá.”  En México, se tiene el “Mole.”  En Chile, 
se tiene el “Pastel de Choclo.”  Es evidente que hay tantas tradiciones de la comida en el mundo 
latino.  Para los latinos en los Estados Unidos, entender el horario de la comida y saber los platos 
más populares no demanda hablar el español.  Los latinos pueden apreciar esta faceta rica de su 
cultura, sin saber el español.  Hay muchas cosas que influye la cultura latina en los Estados 
Unidos, como la comida, y el idioma español solo es una de muchas cosas. 
 El arte abarca muchos aspectos de la cultura latina – el arte visual, el baile, la música, la 
literatura, etcétera.  En esta zona de la cultura, latinos son distintos y únicos.  Los cuadros de 
artistas latinas son coloridos, brillantes, caprichosos, y divertidos.  Los cuentan mucho sobre la 
cultura en pocos minutos.  Las murales de Diego Rivera son gran ejemplos del arte latino.  En 
sus cuadros, hay tantas figuras, mucha acción, una historia inolvidable, y un mensaje eternal.  
Para entender los cuadros latinos, la lengua española no es necesaria.  Alguna parte de la cultura 
similar que no demanda hablar el español es el baile.  El Ballet Folklórico de México es un 
fenomenal ejemplo de los bailes detallados del mundo latinoamericano.  Los bailarines crean una 
producción increíble con vestuarios y movimientos asombrosos.  Es posible aprender mucho 
sobre la cultura de México en poco tiempo.  Otros bailes, como el tango, el merengue, la salsa, y 
la rumba se extienden a través del mundo latino.  Estos son dos ejemplos culturales que no usan 
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ningunas palabras o lenguas.  Los latinos en los Estados Unidos pueden acoger estas partes de su 
cultura sin hablar el español.   
Al otro lado, la música y la literatura son dos formas del arte que demanda el uso de un 
idioma.  Sin embargo, ahora hay un fenómeno extraño en la música y la literatura latina en los 
Estados Unidos.  Hoy día es muy común para los escritores y los músicos latinos en los Estados 
Unidos usar el español, el inglés, y el espanglish en sus obras.  Los autores como Sandra 
Cisneros y los músicos como Enrique Iglesias usan ambos el español y el ingles porque la cultura 
latina en los Estados Unidos incorpora los dos idiomas.  Es completamente posible entender una 
obra latina en inglés o en el espanglish.  Este fenómeno demuestra que ser latino en los Estados 
Unidos es una cultura entre mundos diferentes, y no existe una solo lengua, como el español, que 
puede sintetizar la esencia de ser latino en los EE.UU.  
 Un gran parte de la cultura latina que no es posible ignorar es la religión.  En general, la 
religión determina las celebraciones, las tradiciones, y los costumbres generales de las personas y 
la comunidad.  En el mundo latinoamericano, el catolicismo es más común y influye mucho.  La 
religión es un aspecto cultura que demanda el uso de una lengua para adorar.  Sin embargo, 
latinos en los Estados Unidos no necesitan hablar el español para participar en los servicios de la 
iglesia.  En los Estados Unidos, hay iglesias que solo usa el español, unas que solo usa el inglés, 
y otras que integran los dos.  En relación con la religión, el idioma de adorar no es integral a la 
piedad.  Por tanto, hablar español no es necesario para que los latinos puedan mantener su 
religión en los Estados Unidos.  Hay muchos oportunidades para y maneras en que los latinos en 
los EE. UU. pueden adorar sin hablar el español.  
 Las familias latinas son intimas, y la familia es la unidad social más importante en la 
cultura latina.  Las familias latinas incorporan personas de la familia inmediata y de la familia 
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extensa, por eso sus familias son muy grandes.  En todos partes del mundo, la familia es el 
primer fuente de educación civil en la sociedad, porque la familia determina los aspectos más 
importantes de la vida.   
Para las familias latinas en los Estados Unidos, el español es muy importante.  A menudo, 
hay gran diferencias lingüísticas entre miembros de una familia latina en los Estados Unidos.  
Por ejemplo, es común para los abuelos latinos solo hablan el español, los padres latinos hablan 
una mezcla de el inglés y el español, y los niños hablan el inglés casi siempre.  Cuando esto sea 
la realidad, es difícil para los miembros en la misma familia comunicarse.  A veces, un traductor 
es necesario para que un padre pueda comunicarse con su hijo.  En este sentido, el español es 
necesario para la preservación de relaciones en las familias latinas en los Estados Unidos.  Esta 
diferencia en habilidades lingüísticas en familias latinas es triste y un gran problema en los 
Estados Unidos.  Es claro que hablar español promueve la unidad en las familias latinas.   
Sin embargo, la conexión entre la lengua y la familia no significa que es necesario hablar 
español para ser latino en los Estados Unidos.  Muchas familias latinas en los Estados Unidos 
consideran ambos el español y el inglés importantes.  Los latinos en los Estados Unidos usan el 
español para comunicarse con sus relativos y amigos que no hablan el inglés y solo el español.  
Estos relativos y amigos pueden vivir en Latinoamérica o en Norteamérica, sino ellos no pueden 
hablar el inglés.  Los latinos en los Estados Unidos usan el inglés para comunicarse y funcionar 
en la sociedad de el EE.UU.  Los jóvenes latinos tienen que hablar el inglés en la escuela, y los 
adultos latinos tienen que hablar el inglés para encontrar un trabajo.  Es claro que el español y el 
inglés son importantes y necesarios.  Los dos juegan un papel importante en ser latino en los 
Estados Unidos; los dos son integrales.  
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 Es imposible ignorar que hay una conexión directa entre la cultura y el idioma.  El idioma 
refleja la sociedad, y esto es muy evidente en la manera en que los costumbres, las ideas, las 
tradiciones, la geografía, y la historia de un lugar influyen el vocabulario y las detalles de una 
lengua.  Por ejemplo, en el sueco, hay una palabra “lagom.”  Esta palabra representa un 
costumbre de la cultura sueca que no está presente en ninguna otra cultura, y esto es el ejemplo 
ideal que representa las relaciones entre el idioma y la cultura.   
En general, el español, el inglés y muchas lenguas indígenas definen la cultura latina.  Por 
eso, no hay una lengua asociada con ser latino en los Estados Unidos, en lugar, hay una mezcla 
de lenguas que influyen la cultura latina.  Debido al hecho que la cultura latina en los Estados 
Unidos es una cultura entremedia, no es lógico asociarla con una sola lengua – el español.  Sin 
embargo, hablar el español es una condición importante de ser latino en los Estados Unidos, pero 
no es la única condición de ser latino en el EE. UU.  Es completamente posible ser latino en los 
Estados Unidos y no hablar una palabra de español, porque hay muchos más factores que son 
importantes en la definición de una cultura.  Hay muchos diferentes grupos étnicos en los 
Estados Unidos que han mantenido sus culturas sin su lengua de origen.  Es muy común para los 
inmigrantes en los Estados Unidos incorporan su lengua con el inglés, y por último, solo hablan 
el inglés.  Este fenómeno todavía es presente en la cultura latina en los Estado Unidos, porque 
hay muchos latinos que no hablan el español pero mantiene su patrimonio.     
Una evaluación de los factores que definen la cultura latina en los Estadas Unidos y las 
relaciones entre el español y la cultura latina prueba que el español no es una condición 
indispensable para ser latino en los Estados Unidos.  Ser latino significa muchas cosas 
relacionadas a la historia, la comida, el arte, la religión, la familia, y el idioma, y no existe un 
solo factor que define la significa de ser latino en los Estados Unidos.  Si, la lengua y la cultura 
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son relacionadas, sin embargo, hay muchas lenguas asociadas con la cultura latina.  En muchas 
maneras, hablar el español es importante para los latinos en los Estados Unidos – para adorar en 
una iglesia, mantener la estructura de la familia y entender aspectos ocultos de la culturo – sin 
embargo, hablar español no es un requisito de ser latino en los Estados Unidos.  Es posible ser 
latino en los EE. UU. sin hablar ninguna palabra de español, y esto es el caso para muchos 
latinos que viven en los Estados Unidos.   
Student work sample #4: SL/LL 
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 Las culturas y las lenguas son conectados en muchas maneras.  Los dos tienen un papel 
en definirse la identidad de individuos, países, y de grupos étnicos.  La música, la literatura, y 
otros partes de una cultura dependen en la lengua.  La lengua es algo que ayuda a unir la cultura.  
Pero, la lengua no es la única cosa que puede unir una cultura.  Otros cosas, como la comida, el 
arte, las tradiciones, la historia familiar también tener un papel en definir una cultura.  
Identidades culturas puede ser definidos por muchísimos aspectos, no es limitado a una cosa, 
como la lengua.  Especialmente en los Estados Unidos, donde muchas culturas mezclan, la 
identidad cultural de una persona es algo muy complicado y la lengua que alguien habla solo es 
un aspecto de su identidad.  Hay personas que se definen como latino basado en sus historias 
familiares, la comida que se comen, la lugar que son de, su identidad étnico, y otros cosas, pero 
no hablan el español.  Por eso, hablar español no es una condición indispensable para ser latino 
en los Estados Unidos.   
 Si, es cierto que la lengua está muy relacionada a la cultura y la historia.  Y generalmente, 
la lengua es un parte enorme de una cultura.  La cultura es algo que unir un grupo de individuos, 
y normalmente la lengua es un gran parte de esto porque la gente necesita comunicarse.  La 
lengua está pasada a generación de generación y con la lengua viene tradiciones, ideas, y 
convicciones.  Si se quiere entender una cultura, es útil para entender la lengua, porque los dos 
son tan conectados.  Las conexiones entre los dos son irrefutables.  Y la continuación de una 
lengua también es importante para la continuación de la cultura, porque la lengua representa 
partes importantes sobre la cultura.   
 Pero hay excepciones.  Hay otros cosas que pueden unir un grupo y definir una cultura 
otro que la lengua.  En comunidades y en familias, hay cosas que la gente tener en común aparte 
de la lengua.  Religión, tradiciones, música, etc., tienen un papel en la cultura que es muy 
significativo.  Y estos cosas pueden ser pasado por generación a generación como la lengua, pero 
puede existir en un otra lengua, o en un mezcla de dos o mas lenguas.   
 Mira en las comunidades en que el movimiento “chicano” empezó.  La mezcla de 
identidad latino y americano creó un grupo de individuos jóvenes que crearon sus propios ideas 
sobre identidad.  Crearon un movimiento político que hizo un gran impacto y motivó activismo 
sobre guerra, educación, y igualdad raza.  Todo fue inspirado por la mezcla de culturas y el desea 
por identidad nuevo.  Este es un ejemplo perfecto de la idea que cultura y identidad no es 
estático.  Cambian y crecen, y todos los partes no quedan lo mismo.  El mismo es cierto para la 
lengua, y las maneras en que la lengua y la cultura interactuar.   
 No es cierto que todos las personas en el mundo encajan en esta idea que niños siempre 
aprender la lengua de sus antepasados o sus países de origen, o la país de origen de sus padres.   
Las lenguas, como las culturas, coexisten.  Alguien puede vivir en un país y hablar la lengua de 
esta país pero en el mismo tiempo tener partes de su identidad que son de un otro país.   
 Comunidades en los estados unidos que usan el español como la lengua dominante son 
fabulosos, y cuando los padres pueden enseñar el español as sus niños, este es bien.  Hablar 
español para latinos es útil y ventajoso.  Pero no es el caso todo el tiempo.  Desafortunadamente, 
muchos comunidades en los estados unidos hablan solo el ingles, y hay menos escuelas bilingües 
que deben haber.  Según el Pew Hispanic Center, 8 por ciento de los latinos en la segunda 
generación usan español como su lengua dominante, y para la tercera generación y después, solo 
2 por ciento lo usan para la lengua dominante.  La gente que viven en esto mundo, con 
tradiciones/familias/etc. latinos, pero sin la lengua, ya son latinos si este es la identidad que 
tienen.   
 Algunas personas en los estados unidos o otros países tienen padres o abuelos latinos, 
pero porque ellos crecieron en un comunidad o escuela donde todos hablaron ingles, entonces 
nunca aprendieron el español.  Para personas que tienen un identidad de un latino americano, no 
es justo para decir que no son este simplemente porque no hablan una lengua.  Los identidades 
son mas complicados que este.  Por ejemplo, yo tengo un amigo con su madre de los estados 
unidos y su padre de México.  Su padre habla español, pero su madre no.  Por eso, él creció en 
un hogar donde hablaron solo ingles.  Pero, ya tiene familia en México, y un parte de su 
identidad es mexicano.  
 En el otro lado, hay la opinión discordante.  Algunos he discutido que si pierde la lengua, 
pierde un parte indispensable de la cultura.  El argumento es que la lengua es la cosa mas 
importante que conecta individuos y comunidades.  Sin la lengua en común, la comunidad pierde 
un aspecto importante sobre su identidad.    En los estados unidos, la lengua español es algo que  
se une la comunidad latino.  La comunidad latino en los Estados Unidos es enorme, y varia 
mucho entre lugar a lugar.  Sin la lengua en común, es posible que no hay nada para unir toda la 
comunidad.  Hablar español es una manera en que la gente puede mostrar orgullo en su 
identidad.  Estoy en total acuerdo con esta idea, que la lengua es una manera bien para mostrar 
orgullo.  Aunque, estos argumentos faltan consideración por el hecho que hay muchas personas 
que no hablan español que son involucradas en la comunidad latino.   
 Rubén Navarrete, un escritor del Web sitio Vívelo Hoy, escribió sobre los políticos 
latinos que hablan o no hablan el español, y los ataques que han recibido por eso.  Los críticos 
han decido que varios políticos latinos no pueden tener la papel de líder en la comunidad latino 
porque no hablan español.  Navarrete escribe que los ataques son algo que separar una 
comunidad, y no este no es como lo debe ser.  Según el, “Algunos latinos hablan español de 
corrido y otros no hablan ni una palabra. ¿Qué importa? En mi opinión, ambos son igualmente 
auténticos. Ha llegado el momento de dejar de insistir en lo contrario. Sin importar en que 
idioma se lo comunique, éste es el mensaje que los latinos y los no-latinos deben oír y tomar en 
serio.”  Estoy en acuerdo con el, que la autenticidad de una identidad no depende completamente 
en la lengua.   
 Todos tienen historias diferentes y identidades diferentes.  Mi opinión es que los 
identidades nunca van a encajar a una moda exacta.  Todos son diferentes, y esto es una cosa 
bien.  Muchas personas tienen un mezcla de lenguas, orígenes étnicos, y culturas en sus vidas.  
Por eso, hay flexibilidad en los definiciones de identidad.   
 La palabra “latino” es un término con connotaciones diferentes y diferentes significados 
para personas diferentes.  Las connotaciones políticos representan muchos ideas precisos sobre la 
cultural y la lengua pero creo cuando se usa la palabra para describir a individuos, es mas 
flexible.  Identidades a veces son cosas liosas y no puede organizar y definir todos partes 
fácilmente, como se puede para ideas políticos.  Creo que si alguien se identifica como latino, es 
latino, y aunque la lengua que habla probablemente es importante a su identidad, no es una 
condición indispensable para ser latino.   
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Ensayo	  2:	  ¿Se	  necesita	  hablar	  español	  para	  ser	  latino?	  
	  
Le	  falta	  un	  de	  los	  sentidos	  
	   Algunas	  personas	  no	  pueden	  ver,	  otras	  no	  pueden	  hablar,	  aún	  tiene	  quien	  no	  puede	  oír,	  
ahora	  para	  muchos	  latinos	  fuera	  de	  sus	  orígenes,	  ellos	  no	  pueden	  ver,	  hablar	  y	  ni	  oír	  al	  mismo	  
tiempo.	  Sé	  que	  muchas	  personas	  no	  comprenden	  eso,	  pero	  hay	  bastantes	  inmigrantes	  que	  
perdieron	  parte	  de	  sus	  sentidos	  por	  no	  tener	  más	  sus	  herencias.	  Así,	  junto	  con	  el	  tema	  sobre	  los	  
latinos	  en	  Estados	  Unidos	  y	  sus	  variaciones	  como	  “spanglish”,	  falta	  de	  empleos,	  educación	  en	  
las	  escuelas	  y	  las	  herencias,	  tenemos	  una	  grande	  pregunta:	  ¿Hablar	  español	  es	  o	  no	  una	  
condición	  indispensable	  para	  ser	  latino	  en	  Estados	  Unidos?	  
	   Discutir	  este	  tema	  implica	  un	  análisis	  de	  diferentes	  partes	  acerca	  del	  significado	  de	  
latino.	  Hay	  en	  general	  cuatro	  cadenas	  sobre	  eso.	  La	  primera	  está	  relacionada	  con	  las	  
apariencias.	  Así	  muchas	  personas	  en	  Estados	  Unidos	  solo	  miran	  a	  alguien	  y	  crean	  estereotipo	  
diciendo	  se	  aquel	  es	  o	  no	  latino	  o	  si	  su	  origen	  es	  de	  otro	  lugar	  que	  no	  sea	  América.	  	  La	  segunda	  
cadena	  está	  conectada	  con	  el	  significado	  de	  ser	  latino	  y	  aún	  tener	  sus	  herencias	  en	  sus	  vidas.	  De	  
otra	  manera,	  es	  el	  mismo	  que	  aprender	  muchas	  cosas	  sobre	  la	  vida	  y	  convivir	  con	  el	  mundo	  de	  
su	  familia.	  La	  tercera	  cadena	  está	  relacionada	  a	  designación	  sobre	  latino	  que	  significa	  cualquier	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persona	  que	  habla	  una	  lengua	  originada	  del	  latín.	  Por	  último	  tenemos	  la	  cadena	  referente	  a	  
América	  Latina.	  
	   Cuando	  analizamos	  la	  cuestión	  acerca	  de	  las	  apariencias,	  creo	  que	  muchas	  personas	  que	  
no	  son	  latinos,	  pero	  que	  parecen	  con	  ellos	  son	  rotuladas	  como	  latinos	  o	  hispanos.	  Es	  muy	  
común	  las	  personas	  usaren	  rótulos	  cuando	  van	  a	  hablar	  de	  alguien.	  Creo	  que	  esto	  es	  parte	  del	  
hombre	  querer	  conectar	  todo	  que	  conocen	  en	  grupos	  y	  subgrupos,	  creando	  así	  una	  grande	  
variedades	  de	  estereotipos.	  De	  la	  misma	  manera,	  las	  personas	  que	  parecen	  tener	  origen	  latina	  
o	  hispana	  “pertenecen”	  a	  este	  gran	  grupo	  de	  hispanos	  que	  viven	  en	  muchos	  países	  del	  mundo.	  
Aunque	  una	  persona	  parezca	  un	  latino	  y	  sus	  padres	  no	  tienen	  ninguna	  aproximación	  con	  ellos,	  
ello	  podrá	  ser	  rotulado	  como	  un	  hispano.	  Bien,	  lo	  que	  sucederá	  después	  que	  una	  persona	  es	  
etiquetada	  como	  hispano	  son	  todas	  las	  cuestiones	  que	  tenemos	  en	  el	  primer	  párrafo.	  	  
	   La	  segunda	  cadena	  está	  ligada	  con	  la	  familia	  y	  las	  herencias	  y	  este	  es	  el	  momento	  más	  
importante	  para	  nuestra	  discusión.	  Los	  padres	  son	  muy	  importantes	  en	  la	  educación	  de	  los	  
hijos	  y	  de	  la	  misma	  manera,	  los	  abuelos,	  tíos	  y	  primos	  son	  muy	  necesarios	  también.	  Cuando	  una	  
persona	  no	  acepta	  sus	  orígenes,	  ella	  está	  también	  negando	  todas	  sus	  herencias,	  explicaciones	  
del	  mundo	  y	  el	  conocimiento	  de	  sus	  padres	  sobre	  la	  vida.	  Esto	  puede	  llevar	  a	  grandes	  
problemas	  como	  un	  alejamiento	  con	  la	  familia,	  dificultades	  en	  la	  escuela,	  miedo	  de	  aproximar	  
de	  otras	  personas	  y	  estrés.	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Sin	  duda,	  más	  de	  80	  por	  ciento	  de	  toda	  la	  transmisión	  de	  las	  herencias	  y	  enseñamientos	  
son	  debido	  a	  comunicación	  por	  la	  lengua.	  La	  madre	  explica	  a	  sus	  hijos	  como	  ella	  y	  su	  marido	  se	  
conocieron,	  como	  hacer	  una	  receta	  de	  pastel,	  como	  coser,	  como	  limpiar	  la	  casa	  y	  también	  
ayúdalos	  en	  los	  estudios.	  El	  padre	  puede	  ensenar	  como	  jugar	  el	  fútbol,	  hacer	  churrasco,	  tener	  
educación	  con	  las	  otras	  personas	  y	  decir	  todo	  que	  hiciste	  cuando	  fue	  un	  joven.	  Los	  abuelos	  
tienen	  siempre	  muchas	  historias	  para	  decir	  sobre	  nuestros	  padres,	  tíos,	  tías	  y	  primos	  y	  todo	  
esto	  es	  parte	  de	  la	  persona	  que	  vámonos	  a	  ser	  cuando	  crecer.	  Son	  partes	  de	  nuestro	  DNA	  y	  
solamente	  tenemos	  acceso	  a	  todo	  esto	  se	  sabemos	  hablar	  y	  comprender	  la	  lengua	  que	  permite	  
la	  entrada	  en	  el	  mundo	  del	  pasado	  familiar.	  
	   Como	  en	  la	  historia	  de	  lo	  pequeño	  ganso	  que	  vivía	  con	  los	  patos,	  si	  alguien	  no	  conoce	  
sus	  herencias	  e	  historias	  de	  su	  vida,	  ellos	  pueden	  sentirse	  perdidos.	  Este	  es	  el	  motivo	  que	  me	  
hice	  creer	  que	  un	  latino	  que	  no	  habla	  español	  tiene	  falta	  de	  algunos	  sentidos.	  Él	  tendrá	  muchas	  
dificultades	  en	  aprovechar	  sus	  herencias	  y	  cosas	  de	  su	  familia.	  Se	  ello	  no	  participa	  del	  cotidiano	  
hablado	  de	  sus	  padres	  y	  no	  puede	  comprender	  como	  fue	  el	  pasado	  de	  ellos,	  pierde	  mucho	  do	  
que	  tendería	  por	  la	  comunicación	  con	  su	  familia	  y	  pierde	  aún	  la	  principal	  característica	  de	  ser	  
un	  latino,	  no	  por	  la	  apariencia,	  pero	  la	  diversidad	  cultural	  en	  que	  podría	  vivir	  entre	  dos	  grandes	  
mundos	  de	  lenguas	  e	  historias.	  	  
Los	  motivo	  que	  creo	  que	  son	  tres	  sentidos	  afectados	  por	  no	  conocer	  una	  lengua	  son:	  
cuándo	  no	  se	  puede	  leer	  en	  una	  otra	  lengua,	  no	  se	  sabe	  que	  está	  escrito	  en	  los	  libros	  de	  su	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familia,	  en	  los	  billetes	  dejados	  por	  sus	  parientes	  o	  frases	  en	  su	  casa;	  cuando	  no	  pode	  
comprender	  en	  español	  esto	  significa	  que	  no	  se	  pode	  oír	  en	  esta	  lengua	  también;	  y	  cuando	  no	  
comprende	  una	  lengua,	  no	  es	  posible	  hablarla.	  Así,	  los	  sentidos	  de	  oír,	  hablar	  y	  ver	  son	  
afectados	  por	  la	  carencia	  de	  comprensión.	  
El	  tercer	  análisis	  es	  sobre	  el	  significado	  de	  la	  palabra	  latino.	  	  Todas	  las	  lenguas	  que	  
tienen	  sus	  orígenes	  del	  latín,	  como	  el	  portugués,	  español,	  italiano,	  francés	  etc.	  son	  
consideradas	  latinas,	  así,	  todos	  los	  hablantes	  de	  estas	  lenguas	  son	  latinos.	  Esto	  no	  es	  el	  caso	  del	  
inglés	  que	  es	  una	  lengua	  de	  origen	  germánica.	  
Por	  último	  tiene	  la	  designación	  del	  término	  latino	  cuando	  hace	  referencia	  con	  todas	  las	  
personas	  que	  viven	  en	  la	  América	  Latina,	  que	  engloba	  desde	  el	  país	  México	  hasta	  el	  último	  país	  
en	  la	  América	  del	  Sur.	  Aún,	  todos	  los	  habitantes	  de	  la	  América	  Latina	  hablan	  una	  lengua	  de	  
origen	  latina	  o	  indígena.	  	  
Bien,	  volvemos	  a	  la	  pregunta	  principal	  de	  este	  texto:	  ¿Hablar	  español	  es	  o	  no	  una	  
condición	  indispensable	  para	  ser	  latino	  en	  Estados	  Unidos?	  De	  esta	  manera,	  pregunté	  a	  algunos	  
amigos	  que	  viven	  en	  el	  mismo	  dormitorio	  que	  yo	  sobre	  esto	  y	  cada	  uno	  tiene	  diferentes	  
respuestas.	  Para	  algunos	  quien	  no	  habla	  español	  no	  puede	  ser	  considerado	  latino	  mismo	  que	  
parezca;	  para	  otros	  la	  apariencia	  es	  un	  factor	  importante	  para	  decir	  cuando	  una	  persona	  es	  o	  
no	  latino,	  mismo	  que	  él	  no	  hable	  español;	  y	  aún	  una	  persona	  dice	  que	  yo	  parezco	  latino	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también	  mismo	  viviendo	  en	  Brasil.	  Así,	  creo	  que	  no	  hay	  algo	  uniforme	  acerca	  de	  este	  
importante	  concepto	  y	  esto	  depende	  de	  cada	  uno	  y	  sus	  interpretaciones.	  	  
Uno	  de	  las	  personas	  que	  pregunté	  se	  llama	  Josh.	  Su	  madre	  nació	  en	  México	  pero	  muy	  
nova	  vino	  a	  Estados	  Unidos,	  así	  no	  habla	  mucho	  bien	  español	  pero	  pode	  comprender	  lo	  que	  
digan	  los	  otros.	  Su	  padre	  es	  americano	  y	  no	  habla	  español	  y	  Josh	  también	  solo	  habla	  inglés	  y	  
comprende	  mucho	  poquito	  de	  español.	  Mismo	  así,	  cuando	  pregunté	  a	  él	  si	  era	  o	  no	  latino,	  su	  
respuesta	  fue:	  Sí,	  soy	  latino!	  
No	  hay	  una	  definición	  que	  todos	  la	  usan	  para	  describir	  un	  latino.	  Creo	  que	  para	  la	  mayor	  
parte	  de	  los	  casos	  cuando	  dicen	  que	  alguien	  es	  latino	  están	  analizando	  mucho	  más	  los	  aspectos	  
físicos	  que	  los	  aspectos	  de	  origen,	  lengua	  y	  herencias.	  Sin	  embargo,	  para	  los	  latinos	  en	  Estados	  
Unidos,	  creo	  que	  ellos	  se	  consideran	  latinos	  más	  por	  sus	  orígenes	  y	  herencias,	  porque	  
probablemente	  ellos	  ya	  son	  parecidos	  físicamente	  con	  latinos.	  
Creía	  que	  este	  tema	  era	  más	  fácil	  de	  ser	  debatido,	  pero	  ahora	  entiendo	  que	  hay	  mucho	  
más	  factores	  que	  envuelven	  esta	  discusión.	  Sin	  duda	  podemos	  hablar	  de	  más	  tópicos	  sobre	  ese	  
tema	  para	  tentar	  responder	  esta	  pregunta.	  Creo	  que	  todas	  las	  posibilidades	  presentadas	  son	  
válidas.	  Las	  apariencias	  son	  importantes,	  las	  herencias,	  las	  lenguas	  y	  sus	  lugares	  de	  origen.	  
Ahora,	  lo	  que	  es	  diferente	  es	  la	  interpretación	  das	  personas	  acerca	  de	  este	  asunto	  porque	  
muchos	  no	  saben	  ni	  como	  comenzar	  este	  tema.	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En	  mi	  opinión,	  la	  parte	  más	  importante	  es	  sobre	  los	  aspectos	  de	  herencia	  y	  familia	  que	  
están	  envueltos	  en	  esta	  pregunta.	  Si	  una	  persona	  no	  aceptar	  sus	  orígenes	  latinas	  e	  intentar	  
convivir	  con	  esto	  en	  un	  otro	  país,	  ello	  puede	  sufrir	  mucho	  porque	  a	  veces	  no	  tiene	  el	  suporte	  de	  
su	  familia,	  una	  vez	  que	  no	  habla	  español	  para	  tener	  una	  buena	  comunicación	  con	  ellos	  e	  
comprender	  sus	  orígenes	  y	  también,	  involuntariamente	  será	  tachado	  cono	  un	  latino,	  mismo	  
que	  no	  guste.	  	  
Así,	  creo	  que	  una	  persona	  no	  tiene	  qué	  hablar	  en	  español	  en	  los	  Estados	  Unidos	  para	  ser	  
considerado	  latino	  porque	  esta	  definición	  es	  dada	  pelos	  otros.	  Sin	  embargo,	  una	  vez	  que	  ellos	  
acepten	  que	  son	  latinos,	  creo	  que	  solamente	  podrán	  ser	  latinos	  si	  usaren	  y	  convivieren	  con	  sus	  
herencias	  y	  parientes,	  una	  vez	  que	  la	  comunicación	  es	  muy	  importante	  para	  comprender	  de	  
dónde	  vienen	  y	  como	  provechar	  esta	  dupla	  cultura,	  americana	  y	  latina,	  de	  la	  mejor	  manera	  
posible.	  	  
En	  otras	  palabras,	  hablar	  español	  no	  es	  una	  condición	  indispensable	  para	  ser	  latino	  nos	  
Estados	  Unidos	  porque	  es	  rótulo	  es	  generado	  por	  las	  otras	  personas.	  No	  obstante,	  no	  aceptar	  
sus	  orígenes	  y	  decir	  que	  no	  es	  latino,	  cuando	  sus	  herencias	  son	  latinas,	  es	  lo	  mismo	  que	  perder	  
una	  grande	  parte	  de	  su	  vida	  y	  cualidades	  que	  se	  podría	  tener	  por	  vivir	  en	  dos	  diferentes	  
contextos.	  Es	  como	  vivir	  una	  vida	  y	  conocer	  dos	  veces	  más	  historias,	  culturas,	  hacer	  amigos	  y	  
difundir	  su	  increíble	  vida	  después	  para	  sus	  amigos	  y	  parientes.	  
APPENDIX	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  Project	  SPAN	  300	  3	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  2013	   In	  a	  Sea	  of	  Heritage	  Speakers:	  A	  Saga	  of	  Staying	  Afloat	  and	  Setting	  Sail	  	  	   Coming	  from	  a	  monolingual	  English	  home	  in	  suburban	  Kansas,	  I	  have	  a	  limited	  background	  in	  Spanish.	  It	  has	  been	  normal	  for	  me	  to	  have	  non-­‐native-­‐speaking	  teachers	  with	  little	  to	  no	  first-­‐hand	  perspective	  about	  Spanish	  culture.	  When	  I	  came	  to	  Nebraska	  for	  college,	  I	  found	  myself	  in	  more	  diverse	  class	  settings.	  The	  transition	  from	  high	  school	  classes	  to	  university	  classes	  proved	  to	  be	  helpful	  to	  me,	  but	  my	  experience	  still	  had	  not	  reached	  its	  maximum	  potential.	  At	  the	  beginning	  of	  this	  semester,	  I	  enrolled	  in	  what	  I	  learned	  to	  be	  the	  section	  of	  Advanced	  Spanish	  Writing	  and	  Reading	  created	  for	  native	  speakers.	  On	  the	  first	  day	  of	  class,	  we	  discussed	  our	  backgrounds	  and	  looked	  at	  the	  differences	  not	  only	  between	  the	  heritage	  speakers	  and	  the	  second-­‐language	  learners,	  but	  also	  the	  differences	  between	  students	  from	  different	  countries	  and	  different	  home	  environments.	  I	  saw	  a	  wonderful	  opportunity	  for	  growth	  and	  chose	  to	  remain	  in	  this	  course.	  	   One	  great	  feature	  of	  this	  course	  was	  the	  weekly	  writing	  requirement	  (Texto).	  Looking	  back	  at	  the	  portfolio	  of	  these	  papers,	  I	  can	  see	  my	  responses	  to	  our	  weekly	  topics	  with	  a	  variety	  of	  formats	  and	  subjects.	  I	  can	  also	  track	  a	  progression	  of	  my	  apparent	  comfort	  in	  speaking	  Spanish,	  and	  even	  thinking	  in	  Spanish	  because	  of	  the	  frequency	  of	  these	  papers.	  The	  first	  text	  we	  wrote	  was	  a	  survey	  of	  our	  intentions	  and	  expectations	  for	  this	  class.1	  I	  wrote	  that	  I	  was	  eager	  to	  gain	  confidence	  in	  the	  language,	  which	  I	  now	  see	  that	  I	  have	  through	  the	  help	  of	  the	  bilingual	  environment,	  class	  discussions,	  and	  availability	  of	  help	  from	  native	  speakers.	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   I	  found	  myself	  making	  grammatical	  progress	  through	  the	  semester,	  largely	  because	  I	  was	  becoming	  more	  and	  more	  familiar	  with	  the	  language.	  There	  was	  a	  significant	  growth	  in	  complexity	  in	  our	  weekly	  writing	  assignments	  through	  the	  semester,	  but	  our	  class	  sessions	  prepared	  us	  well.	  In	  Texto	  2,	  I	  answered	  a	  few	  questions	  and	  wrote	  a	  simple	  paragraph	  in	  response	  to	  a	  video.	  Already,	  though,	  the	  video	  was	  an	  eight-­‐part	  series	  about	  the	  difficulties	  of	  immigration.	  By	  Texto	  8,	  we	  had	  begun	  much	  more	  complex	  work.	  This	  particular	  assignment	  began	  with	  recollection	  of	  childhood	  stories	  about	  riding	  bikes	  and	  ended	  with	  the	  translation	  of	  an	  article	  about	  bicycle	  transport.	  Not	  only	  did	  we	  gain	  applicable	  knowledge	  of	  translation,	  but	  we	  also	  examined	  linguistic	  differences	  by	  discussing	  the	  common	  names	  for	  bicycle	  parts.	  The	  next	  week,	  we	  moved	  into	  a	  new	  type	  of	  translation	  with	  Texto	  9.	  This	  assignment	  required	  us	  to	  listen	  to	  a	  Spanish	  podcast	  and	  answer	  questions	  in	  English.	  This	  was	  a	  test	  of	  listening	  and	  comprehension,	  something	  that	  terrified	  me	  before	  this	  class	  but	  has	  become	  much	  more	  comfortable	  in	  an	  environment	  of	  students	  who	  have	  spoken	  both	  Spanish	  and	  English	  for	  many	  years.	  	   Along	  with	  the	  expansion	  of	  grammatical	  complexity	  came	  many	  opportunities	  to	  learn	  grammar	  and	  spelling	  in	  a	  practical	  environment.	  In	  previous	  classes,	  grammar	  and	  spelling	  had	  been	  theoretical.	  I	  knew	  words	  by	  the	  book	  and	  rarely	  heard	  them	  contextually.	  In	  this	  class	  of	  native	  Spanish	  speakers,	  I	  learned	  of	  many	  common	  misconceptions	  and	  witnessed	  first-­‐hand	  the	  oral	  confusion	  in	  the	  language.	  We	  learned	  of	  various	  homonyms	  and	  did	  grammar	  and	  editing	  exercises	  that	  made	  much	  more	  sense	  in	  practice,	  with	  these	  surroundings.	  Over	  the	  course	  of	  the	  semester	  I	  found	  fewer	  mistakes	  in	  my	  essays,	  and	  therefore	  more	  focus	  on	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content.	  It	  became	  possible	  to	  go	  past	  the	  minimum	  requirements,	  because	  with	  the	  help	  of	  my	  fellow	  students	  I	  was	  becoming	  far	  more	  comfortable	  speaking	  Spanish.	  As	  the	  end	  of	  the	  course	  drew	  nearer,	  I	  found	  comfort	  in	  the	  errors	  I	  was	  making	  in	  my	  writing	  assignments.	  At	  the	  beginning	  of	  the	  semester,	  I	  made	  many	  grammatical	  errors	  and	  had	  many	  difficulties	  with	  sentence	  structure	  and	  flow.	  Most	  of	  my	  papers	  were	  just	  lists	  of	  simple	  sentences	  that	  tried	  to	  prove	  a	  decent	  point.	  2	  As	  the	  semester	  progressed,	  I	  found	  that	  these	  errors	  had	  dissipated	  and	  the	  majority	  of	  my	  errors	  were	  false	  cognates,	  nonexistent	  words,	  and	  simple	  spelling	  errors.	  While	  these	  are	  errors	  that	  I	  will	  have	  to	  work	  to	  resolve	  in	  the	  future,	  the	  big	  picture	  shows	  that	  I	  have	  gained	  more	  faith	  in	  my	  writing	  ability	  and	  work	  much	  less	  with	  the	  dictionary	  and	  much	  more	  with	  my	  internal	  knowledge	  of	  the	  language.	  With	  this	  confidence	  came	  the	  ability	  to	  use	  reasonably	  more	  complex	  sentences	  with	  much	  more	  success.3	  I	  feel	  that	  this	  class	  has	  greatly	  improved	  my	  ability	  to	  write	  and	  to	  think	  in	  Spanish	  without	  constant	  reliance	  on	  a	  dictionary,	  and	  this	  is	  a	  skill	  of	  incredible	  value	  as	  I	  continue	  in	  my	  Spanish	  education.	  	   This	  course	  has	  also	  provided	  me	  with	  development	  of	  context	  in	  Spanish.	  There	  has	  been	  an	  expansion	  of	  content	  aided	  by	  class	  discussions,	  many	  of	  which	  were	  a	  new	  experience	  for	  me	  as	  I	  was	  gaining	  a	  remarkable	  amount	  of	  new	  perspectives.	  In	  Texto	  4,	  we	  discussed	  methods	  of	  bilingual	  education	  and	  I	  heard	  many	  firsthand	  experiences	  from	  my	  classmates.	  In	  Texto	  6,	  we	  discussed	  the	  validity	  of	  Spanglish	  as	  a	  language,	  delving	  into	  real	  information	  regarding	  the	  dialect	  instead	  of	  relying	  on	  the	  standard	  definition	  often	  provided	  in	  simpler	  classes.	  Both	  of	  these	  topics	  were	  greatly	  amplified	  by	  the	  input	  of	  the	  heritage	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speakers	  in	  the	  class,	  because	  instead	  of	  reading	  about	  perspectives	  in	  a	  textbook	  I	  was	  hearing	  my	  classmates	  recount	  their	  experiences.	  In	  Texto	  7,	  we	  moved	  into	  a	  study	  of	  poverty.	  That	  week	  was	  made	  up	  mostly	  of	  typical	  discussion	  that	  aided	  in	  learning,	  another	  concept	  that	  was	  regularly	  utilized	  in	  this	  class.	  Instead	  of	  molding	  lesson	  plans	  to	  specific	  vocabulary	  or	  studying	  materials	  created	  solely	  for	  the	  purpose	  of	  easing	  students	  into	  the	  Spanish	  language,	  we	  regularly	  discussed	  real	  world	  issues	  and	  treated	  each	  day	  as	  an	  opportunity	  for	  conversational	  growth.	  	   My	  contextual	  progress	  is	  also	  reflected	  in	  my	  ability	  to	  achieve	  higher-­‐level	  thinking	  in	  Spanish.	  The	  new	  expectations	  I	  encountered	  in	  this	  course	  gave	  me	  opportunities	  to	  discuss	  and	  ask	  questions.	  Instead	  of	  the	  common	  expectation	  of	  reading	  and	  responding	  for	  an	  entire	  semester,	  we	  went	  in	  depth	  to	  focus	  on	  where	  our	  discussions	  led	  us.	  Our	  grammar,	  vocabulary,	  and	  spelling	  came	  in	  context	  so	  that	  we	  could	  focus	  much	  more	  on	  our	  discussions	  than	  memorization.	  Memorization	  was	  in	  fact	  rendered	  unnecessary,	  because	  the	  language	  became	  to	  come	  more	  and	  more	  naturally	  as	  the	  immersion	  continued.	  I	  found	  this	  to	  be	  a	  very	  beneficial	  aspect	  of	  the	  class,	  because	  I	  began	  to	  feel	  much	  more	  comfortable	  speaking	  the	  language	  and	  creating	  essays	  that	  became	  increasingly	  more	  complex.	  By	  the	  end	  of	  the	  semester,	  I	  could	  see	  that	  my	  papers	  were	  not	  centered	  on	  the	  fact	  they	  had	  to	  be	  written	  in	  my	  second	  language,	  but	  rather	  focused	  on	  the	  topic	  about	  which	  they	  were	  being	  written.	  There	  is	  an	  obvious	  change	  in	  pace	  of	  my	  writing	  assignments	  and	  their	  complexity,	  as	  they	  begin	  to	  focus	  on	  their	  content	  and	  the	  caliber	  of	  writing	  they	  present	  rather	  than	  the	  basic	  comprehension	  of	  the	  language.4	  The	  flow	  of	  my	  writing	  assignments	  improved	  as	  the	  semester	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progressed,	  and	  it	  became	  obvious	  that	  I	  was	  not	  translating	  my	  thoughts	  into	  Spanish	  to	  write	  the	  papers	  but	  rather	  thinking	  in	  Spanish	  and	  communicating	  my	  ideas	  effectively	  through	  the	  assignments.	  	  	   In	  previous	  classes,	  my	  teachers	  fashioned	  every	  lesson	  around	  the	  fact	  that	  their	  students	  were	  second-­‐language	  learners.	  There	  were	  often	  lower	  expectations,	  because	  it	  was	  assumed	  that	  our	  focus	  should	  be	  on	  learning	  the	  language,	  not	  applying	  the	  language	  to	  our	  everyday	  lives.	  Our	  “cultural”	  lessons	  were	  very	  broad	  and	  memory-­‐based,	  and	  talking	  about	  life	  experiences	  often	  meant	  recounting	  simple	  stories	  of	  the	  past.	  In	  these	  classes,	  students	  focused	  on	  forming	  the	  perfect	  sentence	  and	  rarely	  went	  out	  of	  their	  comfort	  zones.	  Because	  this	  course	  was	  created	  for	  heritage	  speakers,	  the	  learning	  encompassed	  much	  more.	  We	  addressed	  common	  difficulties	  in	  aural	  confusion	  and	  we	  learned	  how	  to	  distinguish	  many	  unclear	  aspects	  of	  the	  language.	  	  Our	  discussions	  consisted	  of	  normal	  academic	  discourse,	  but	  took	  place	  in	  Spanish.	  In	  preparation	  for	  Texto	  13,	  we	  listened	  to	  a	  woman	  in	  our	  class	  give	  a	  presentation	  about	  her	  life	  with	  diabetes.	  We	  often	  learned	  life-­‐relevant	  things	  similar	  to	  this,	  not	  cheesy	  lessons	  with	  preset	  vocabulary.	  Texto	  14	  was	  a	  reflection	  of	  rites	  of	  passage.	  After	  a	  unit	  about	  rites	  of	  passage,	  we	  had	  a	  class	  discussion	  about	  art	  pieces	  that	  depicted	  some	  Spanish	  events	  of	  this	  nature.	  Many	  students	  provided	  their	  own	  stories,	  an	  experience	  that	  rarely	  presents	  itself	  in	  classes	  intended	  only	  for	  second-­‐language	  learners.	  The	  discussions	  of	  traditions	  that	  have	  come	  out	  of	  this	  class	  have	  greatly	  improved	  my	  appreciation	  for	  Spanish	  culture,	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and	  have	  far	  surpassed	  the	  short	  chapter	  excerpts	  about	  culture	  that	  I	  have	  read	  in	  passing	  in	  many	  previous	  Spanish	  classes.	  This	  course	  has	  changed	  my	  perspective	  greatly	  regarding	  learning	  experience,	  language,	  and	  culture.	  I	  have	  thoroughly	  enjoyed	  the	  immersion	  this	  class	  provided	  for	  me,	  and	  I	  have	  learned	  a	  lot	  because	  of	  the	  class	  structure.	  I	  learned	  many	  new	  sides	  of	  the	  Spanish	  language	  and	  I	  got	  insight	  from	  native	  speakers	  more	  than	  I	  ever	  have	  in	  other	  classes.	  The	  perspective	  that	  I	  have	  gained	  while	  learning	  of	  relevant	  cultural	  practices	  and	  understanding	  has	  given	  me	  a	  new	  appreciation.	  I	  have	  developed	  many	  skills	  in	  this	  class	  through	  the	  use	  of	  translation	  and	  editing	  activities,	  especially	  through	  my	  collaboration	  with	  second-­‐language	  learners	  and	  heritage	  speakers.	  I	  am	  grateful	  for	  the	  atmosphere	  provided,	  as	  it	  allowed	  me	  not	  only	  to	  stay	  afloat	  in	  the	  class,	  but	  also	  to	  set	  sail	  into	  the	  multitude	  of	  opportunities	  this	  experience	  has	  opened	  to	  me.	  The	  perspective,	  context,	  and	  helpful	  community	  found	  in	  this	  class	  make	  it	  stand	  out	  from	  all	  other	  Spanish	  classes	  I	  have	  experienced	  in	  the	  past.	  I	  see	  this	  course	  having	  a	  great	  effect	  on	  my	  future	  learning,	  from	  the	  basis	  it	  provided	  for	  various	  skills	  to	  its	  encouragement	  of	  collaboration.	  I	  also	  find	  myself	  empathizing	  with	  Spanish	  students	  who	  spend	  their	  lives	  learning	  in	  a	  native	  English	  environment.	  All	  of	  this	  is	  very	  important	  to	  my	  Spanish	  learning	  career,	  especially	  as	  it	  has	  provided	  such	  a	  great	  basis.	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Notes	  
1	  Texto	  1,	  excerpt	  “Tengo	  miedo	  de	  hablar!”	  “Me	  gustaría	  aprender	  a	  hablar	  con	  confidencia.”	  	  2	  Texto	  2,	  excerpt	  “En	  muchos	  países	  hispanohablantes,	  familias	  tienen	  obstáculos	  que	  no	  reciben	  suficiente	  reconocimiento.	  Hay	  personas	  que	  necesitan	  dejar	  a	  sus	  hijos	  para	  hacer	  una	  vida	  nueva.	  Los	  padres	  tienen	  que	  trabajar	  duro	  para	  ayudar	  a	  sus	  hijos.”	  	  3	  Texto	  11,	  excerpt	  “Es	  decir	  que	  la	  elección	  a	  promover	  una	  cosa	  es	  importante,	  pero	  la	  elección	  a	  rechazar	  una	  cosa	  es	  posiblemente	  lo	  más	  influyente.	  Cuando	  se	  enseñe	  los	  rechazos	  a	  los	  niños	  desde	  muy	  pequeño,	  se	  cree	  una	  actitud	  que	  discrimine	  –	  no	  solo	  para	  los	  papeles	  de	  los	  sexos,	  pero	  también	  para	  los	  pensamientos	  diarios.”	  
	  
	  4	  Texto	  14,	  excerpt	  “Desafortunadamente,	  hay	  muchos	  casos	  en	  que	  las	  personas	  tienen	  mucha	  razón	  de	  casar	  pero	  no	  tienen	  el	  derecho.	  Este	  hecho	  es	  lo	  que	  exhibe	  el	  cambio	  más	  grande	  del	  matrimonio	  como	  un	  rito	  de	  paso.	  Un	  evento	  que	  era	  lo	  más	  importante	  en	  la	  vida	  ha	  cambiado	  a	  un	  evento	  que	  es	  feliz	  y	  divertido	  si	  tenga	  la	  oportunidad.	  Todavía	  es	  importante,	  pero	  si	  sea	  tan	  importante	  como	  en	  los	  días	  pasados,	  el	  rito	  de	  paso	  vaya	  a	  ser	  más	  especial	  y	  más	  posible	  por	  todos.”	  
